Dissertatio historico-philologica, Johannem Baptistam, in nativitate, vita, & morte, insignem, exhibens, quam, annuente amplissimo philosophorum choro, in Regio Aorano Lyceo celeberrimo, praesidente ... dn. m. Abraham Alano, graec. & orient. l. l. professore ordinario; pro gradu magisterii, ad solennem eruditorum discussionem modeste defert Johannes Bursmann, J. f. N. evangelii minister in Sagu. In auditorio maximo die 30 April. a:o [M D] CCX. by Alanus, Abrahamus Claudii
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sUMMAE FIDEI VIRO ,
Illustrissimo & Excdlentissimo
COMITI,
DnARVIDO
HORN.
sENATORI,
GUBERNATORI,
CANCELLARIE REGIE CONsILIARIO,
&
Academia; Pernaviensis CANCELLARIO,
Optime, Celstssmo , Benignissme , Magmsi-
centisstmo,
COMITI & DOMINO
•De sßuorentocsl/ &c.
Mesc enati suo Ciementissimo
Illustrissime ac Celsissime Comes,
Domine Gratiosillime,
On inique , mihi trisida sata , & vin-
cula JOFIANNEA quisquam prae-
-1 sagiat, dum , ad AULAs TUAs*
ILLUsTRIssIME COMEs, limi-
, na splendidisllma , audaces & te-
merarios gressus, PICTURA hacce JOHANNEA
vilissima, molior. Facillime edam ipsemetLj
mihi , Icarios metuerem casils , ad FULGEN-
TIssIMUM CELsITUDINIs TILE, nullae
instructus sacundia, advolans TRIBUNAL, nili
sex stupertda admiratione qua singuli TUAM
COMEs CELsIssIME , GRATIAM & FAVO-
REM, per multa sere secula imparem , in o.
mnes Musarum cultores, venerantur , & devo*
tilsima mente suspiciunt, mihi perspectum red-
didilsem, summam illam, gratiae Tuae benignis-
sioiatii promtitudinem , quae facilem omnibus
iis aditum pandere solet, qui ad sUMMAE
BENIGNITATIs TUA- AsYLUM
; viam ; car-
punt , FAVOREMque & PATROCINIUM
TANTI MAsCENAT Is , ardenti apprecantur-,
aut praeoptant desiderio. Quapropter tanto mi-
nus vereor , ne in odium offensionemque,
ILLUsTRIssIME COMEs , incurram, dum
CELsIssIMI NOMINIs TUI sPLENDORE
tenellum hunc, exigui ingenii soetum, illustra-
tum ire , TANTIQUE HEROIs GRATIAM
impolitis hisce pagellis conciliare conor : quan-
to certius , per -Eruditorum samam illustrem-.
atque perennem , mihi GRATIAE TUAs AM-
PLITUDO., ILLUsTRIssIME . COMEs , uL
aprico slstatur* Deinde omnis paene rei hujus,
apud me exolescit terror , si subjectissima animi
consisione , TIBI COMEs CELsIssIME, ape-
ruero auspicatissimailla sata, quae per providam
supremi NUMINIs • gratiam , mihi evenere^ ,
nimirum quod illum mihi pascese, sub DIVI-
NIs AUsPICIIs , licuerit gregem : DEI & iru
illa quidem, prae cunctis, peruniversam Finlan-
■ diam, illustri atque felici sAGUANA ECCLEsIA,quae pro fortunarum omnium coronide aestimat
ac veneratur, quod non solum TE ILLUsTRIs-
sIME COMEs, - aliquo ab hinc tempore, prae-
tentem, tanquam UNICUM silum ac fulgen-
tistimumadspexerit ORNAMENTUM: dum
sidi. CELsIssIMA TUA EXCELLEN-
TIA, in ipio flore juventutis, instar ramuscult
rt
florentisTimi, & inimitabili virtutis exercitio
anatem antevertentis, ex incluta, per orbem paene
universum, HORNIANA gente, ad praecel-
lentisiimi honoris sastigium, emergebat: verum_.
quanquam deTUA, nunc CELsIssIME CO-
MEs, prresentia , sibi non gratulari possit ,
tota tamen persunditur gaudio, quod ampiisIimis,
a TUACELsITUDINE, ornetur muneribus,
uberrimisq; sublevetur congiariis; Quorum per ■
distributionem, illa mihi potissimum contigit_.
felicitas, ut toti cactui nostro, praesertim animis
eorum, quorum egestati levandae concessa suere ,.
CLEMENTIAM ut TAM INDULGEN-
TEM, atque sere sine EXEMPLO suisTe, ita
subnlisIisprecibus semper agnoscendam, inculca-
verim: quaeque ECCLEsIAs NOsTRE,
singula membra, tanquam munus INDUL-
GENTIssIMI PAROCHI, ut semper sa-
cro devotillimae mentis pncconio, ita per me jam
palam, conjuncta ardentisiima votorum nuncupa-
tione, pro ILLUsTRIssIME TUE EX-
CELLENTIE prosperrimo succesTu& peren-
ni incolumitate, prositentur, perque omnem_.
posteritatem summis esterent laudibus. Denique .
ad omne votum, illa etiam mihi obvenit sor-
tuna, ut exoptatam GRATIE & INDUL-
GENTI E viam, apud TUAM, ILLUsTRIs-
sIME COMEs, parentem GENEROs Is sI-
MAM, jam vero BEATIssIMAM, experi-
rer-, Nam cum PERILLUsTRIs DOMINA,
jam de supremis agitaret, gratiosum mihi ad-
dixit promissum , se humillimum silum clien-
tem, tenuesque ejus spes & fortunas, TUTELAE
& PATROCINIO TUO, COMEs CLEMEN-
TIssIME, commendaturam; quod benignilsime
sane olim absolvisset, modo mors ejus praepro-
pera , hoc mihi non invidislet. Itaque jam post-
quam lacrymis mihi os opplevilsem , lupet_.
TANTAE MEDIATRICIs jactura, cogor
memet ipse PROPENsIssIMAE TUaE , ILLU-
sTRIssIME COMEs, GRATIAE, insimare; ea
fretus considentia, digneris DOMINE CLE-
MENTIssIME , oculi tui sydere, hoc vile exer-
citium, quod ceu pium&devotissimumholocau-
stum, non meo tantum, verum universie EC-
CLEsIjE sAGUENsIs nomine, ARaE
TUaE sPLENDIDIssIMAE, in certissimum
devotissimaa venerationis pignus, supplex im-
pono; mihique deinde, qui primus, oblcurus li-
cet & ignotus , e natali Tuo , ILLUsTRIs-
sIME COMEs, sido, quantulo cunque indu-
ctrix specimine, ad TE, universi REGNI sVE-
ONICI FULCRUM, sAGUANaE prxser-
tim ECCLEsIAE sOLEM FULGENTIssIMUM,
accedo, TUAMQUE CELsIssIME COMEs,
INDULGENTIAE & PATROCINIUM arctis-
sime ambio, vel inter ultimos clientes, aliquem_>
locum grati osius alsignare, meque inter eos no-
men prositeri sinas, quibus GRATIAM TUAM
cxosculari contingit : ut ipse quoque experien-
tia discam, CLEMENTIAM TUAM GRAN-
DEM esle, qualem jamper omne sevum ECCLE.
sIANOsTRA abunde sensit. Cujus voti,siutilpe-
ro, compos suero, habebo, de quo mihi impense &
unice gratulabor. De cetero calidissima, nunquam
mecum ECCLEsIA NOsTRA desatigabitur sun-
dere suspiria pro INCOLUMITATE TUA, ILL.
COMEs, INTEGERRIMA, quo immortaliter sis
RE 31 AUGUsTIssIMO CAROLO, saluberri-
mum , intimorum consiliorum CORNU,
PATRIAE afflictissima» PROsPECTOR FE-
LICIssIMUs, ECCLEsIAE quae TUAM
impense veneratur TUTELAM & CLEMENTI-
AM, PATRONUs GRATIOsIssIMUs, mihi
denique MAECENAs CLEMENTIssIMUs, qui
ad extremum vitae halitum, permansijrus ero
Illustrissimse Celsitudinis Tuas
(sien< THvotttsintu
johannes BURsMANN.
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PRAiCELLENTIssIMOr VIRO, r ...,. .
. 'i ■ T\ AtquePer ILLUsTRI & GENEROsIssIMO DOMINO,
I>. JOHANNI
sTIERNsTEDT.
•&j6 Judici 0 Provinciali ~., u; k ;
Per Dioecesin Australem,
AEquistimo, Amplissimo, Gravistimo,
Domino ? Evergeta;
«\ i-' 'v ■ vrr.' ~D Meo’’ : " ■r,rs '* ■'*
Magno, Benignissimo*.i/O *. AV.v;*.
& prospera sata!
■viltsshnas hasce lucubrationes , Magnis Vestris
Illustris Domine Legiser, consecrem : Fel umea
bilteas, Fixeniir. temeritatis notum 15reprehensio-
uis essugerem meritum ; nisi Tantum Johannem ,
tamiso Injtgnem Baptistam, Vobis Illustres Viri
Johannei , qui revera (si absque omnt aAula-
ei onU signo , Nomine & Omine Johannem re»
prasentatu Redivivum , tanquam Exemplar , lega-
toribus strenuissimis , redderem, Quis Tu in
terris Johannes, Reverendissime Episcope,
non meum jam elogium exprimet , si vel jumma
tnjiruUum ejjet sacundia, quam ingenue tamen
sateor nullam esso ; sed excellentissma illa Gra-
tia Coelestis dona , quibus , tanquam a No-
minis Tui Vi expostulatis , in admirationem us-
que omnium , praeditus es atque exornatus (i-
ntd, id (atis prasiant (si confirmant. Coele-
stia expertus Donativa, uti larga (si amplis-
sima } ita inimitabili praesui amulatione , lar-
gum (si uberrimum ut proserrent frustum , con*
stanter annisus es. Nec labores frusira obivi-
sit : Per Divinam namque Gratiam, quam in
omni proposito (ubmijse impiorasii , Vigiliis, quas
pertulisii assiduas continuasque , T e semper
Insignem, Celebrem reddidisii (si Gra-
tissimum DEO & MEssLE Tuo Universique
Mundi, cujus Gloriam Nominis , (si Benesicia
Infinita , tam ipsemet Tibi , quam Presbyte-
ro (si Plebejo cuilibet ardentissimo Zelo , pro-
paganda celebranda esje, inculcasti : Regi
cujus pietatem tn DEum, (s Amorem in suOdt •
tos , sine exemplo suijsee docuisit, (s tn subjesit*
semd Admiratione veneratus es ; Exemplarque
singulu frabuisii , imitatione dignissimum. Ut
stiltcet inseigati a pus simo Tue, in sm R\iam
Majesiatem , asseci u , Tecum Regem sacrattsse-
snum ( super quem nunc Is in secula manus ex.
altata sit Donvni ! ) samma tolerent observan-
tia , sataque Magni Hostri CAROLI, calidis-
sirnis suspiriis , REGUM REGI commenda-
tum indesmenter irent ; Ecclesiae, quam eum
Divina Benedictione, Vigmti, (s quot
excurrunt , Annis , instgni [ane ordine , (s
emolumento incomparabili condecorasti. Imo si
causas, qua Tibi, Reverendissime Praesul.,
justtssimus Johanneas vindicant Laudes , enu-
merare conarer , inciperet simul (s deseneret o-
ratio , in meritorum Tuorum depraduattine.
sed quando majora sunt , quam ut ullis vel di ■
sertissemis a me celebrari queant verbis, (s Prin-
cipum (s Heroum (s Eruditarum omnium , per
Llntversum Europaum Orbem , ultro in Tanti
Nominis, quia GEZELII e se, admirationem is
venerationem concurrere laudes , dixtjse jusseciat,
Equidem aliemssimum d. me cst , reliquis Allisa-
rum 0* religionis prefrimis sansfe T>esensoribus
strenuissmis , sua denegare Encomia Johan-
Nea ; exigit interim donorum & laborum Ino-
rum , cum Johanne , stmiUima affinitas . ut e-
go cum Eruditis Omnibus , Te Reverendissime
Praesul , prssentis imprimis seculi , tpsi )imam._j
imaginem , vividum Characterem consitear
Johanneum. Gsuanquam vero Tu Generosissi-
me Domine , non idem cum Johanne Ecclesta •
/licum obeas munus \ nihilo minus iss Tu , ob Vi-
gilias & Virtutes Johanneas per Dei & Re-
gis lui Clementissimi Gratiam, in numerum
relatus es Deorum in Terris , eaque Tibi de-
mandata esi sunciio , qua Johanneam prorsts
exquirit Industriam : proptereaque, qui , Tibi
Laudes l£ celebrationes Johanneas (ponte non
adseribit , homo certe, Eruditorum & Consulto-
rum Juris omnium judicio , quorum Tu Peril-
lustris Domine egregius es sodalis aemula-
tor , protervus esi obseoenus . sssue Te Inge-
nii Magnitudo insignis , que m swgulis Pruden-
tia excellens , que in omnes aequitas, que in
trepidos Humanitas (ss smplices Patientia in e*
simabilis , in omnium , Primatum imprimis ,
conspcUu Iss animis Commendatissimum reddunt
ac desideratissimum , tam FennicaE quam In-
germannicjE decantationes Gentis ; tam horni •
nis Forensis quam Pls.beii comprobant (audes,
Magni sTIERNsTEDIANI Nominis
encomia, Eadem certe mihi heic repetenda e/i
querela , in celebratione Tuarum , Perillustris
Domine t Virtutum , quam modo in decantatione
Laudum soceri Tui Excellentissimi produxi i
ita enim demum laudes Gs encomia Illusiris sa*
milia GEZELIO - sTIERNsTEDIANiE
ad persesttonem perveniunt ahsolutiisimum, dum
Filiorum Virtutes Paternam Avitamque exa*
quant Gloriam» Ignoscite igitur, Maecenates
longe Benignissimi , si ipsa meritorum (F vir-
tutum Westrarum magnitudo t aciem intentio-
nis , clientulo Vcslro, abrumpat. De cetero sie-
rile hoc opus culum \ quod ingenua devotione Vo-
bis, Maxsnates Maximi, offero , serena fronto
accipere dignemini, mibique savoris Vestri vi*
am gratiose jam apertam , ut patere ettam
posthac sinalis, meque /ub Patrocinio Vestro de*
litescere , est quod humillime in votis habeo,
Ego vicissim, cum nihil aliud rependere queam,
Tantorum benesicia Maecenatum , devotissima
mente agnosictus, votorum ardentissimorum tan-
tum carpum ad supremum Numen Viam, ob-
nixe implorans , velit Benignissimus DEUs,
Vos , tam Insignes attrne sua Gloria propaga •
lores, sidelissimos Regis Caroli Cultores, Pa-
trIJECjJE insgnia columina Is Ornamenta , ja-
lute beare perenni , quo laborum Vesirorum ac
pro Rege , Patria , con.munique Omnium la-
bite sujceptarum vigiliarum laus maneat in ani-
mis hominum, in serie temporum, /ama rerum.
Reverendissima Tua Paternitatis
Ut&
Perillustris Tua: Generositatis
Humillimus Cliens
JOHANNEs BURsMA.NN.
/dmossum,Plurimum, Perquam, Reveren-
dis, Clarisiimis,atq;Doct;issimisDominis,Pr3Epositis,
Palloribus,& inVineaChristiLaboratoribus,Ce-
leberrimis, Meritillimis, Vigilantistimis.
Mag. HAQVINO PIHLMANN,
Praep, & Pastori in Wirrao.—
Mag. ANDREAE BERGIO,
Prep, & Pastori in TcessTala.
Dn. MICHAEL1 339JU91266$/
Pastori in Nykyrkia.
Mag. HINDRICO ALANO,
Rectori schola: Trivial. Raum,
Dn. GABR1ELI EsCOLINO,
Pastori inUskela.
Dn. sAMUELI HORNAEO,
Pastori in Nystadh,
Dn, JACOBO LIGNIP^EO,
Pastori inLethala.
Dn. JOHANNI LeVANO, VicePast in sagu.
D. sALOMONiT UMUEIN,saecli, in Nystadh.
promotoribus, Benefactoribus, Amicis,
Exoptatistirnis,Propensissirais,Certissimis,
Hanc di(sertationemin auguralem in devotianimi
te/Jeram,cjuam submisle (3amice C/. Ct, P, D,
haece colatN. N quasaimpen[e,pro conslantiO 0,
Vy.jehcitates/uncupetvotaassert &cosecrat.
A. &R.
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VIRI
Venerabilis & Eximii ,
Dn. JOHANNIs BURsMANNI,
Philos. Cand. Dignissimi*
Epigramma.
ITAUra fuit quondam Baptistas vi*
4
. ~; ta-Johannis
cOMatre, domo, mensa, tegmine,
.voce, -nece,
Te , puto , ; sacrorum Praeconem
, ; ■ jure beatum,' r
c " Illum ,' si jundim nominereque
Vr *v7 : , resers. ■
Quod sestinus sudit.
AND. BANGE.
Jesu
JEsU BENIGNO!
CAPUT PRIMUM,
De Nativitate Johannis Baptista,
i. Natalesseu Parentes Johan-
nis osiendit, ac perpendit , Cui Vtro•
rum,exTribiu, unoEodemsyZacha-
ris. Nomine insignitis , felicitas (s
gloria tantiFilii contigerit.
Pilenom. 2, IpsamNativitatemjobannis,
per Prophetas annuntiatamexponitt
Pphenom. j, Imposnionem Nominis Jo-
hannei declarat*
Educationem pueruli inpa-
terna mutua 0sicta Paren-
tum at% Liberorum, adumbrat.
Phsenora. 1.
Ncomparabilis viri, & supra..,
fortem communem divinitus pro-
vecti, perlustrantibus sata, scilicet,
feliciilimi Praecursoris & Baptista:
Domini Nostd JEsu Christi, in secula Benedicti,
2incumbit, ut methodum ordinariam retineamus,
Velisque secundis ad portum nobis delimatum-,
perveniamus. Principio iplius Tractationis pau-
cis in Genealogiam & Natales sancti Johannis
lubet inquirere. Quemadmodum vero conslat-.,
non pro minima felicitatis humanor parte haberi,
nobili & illustri genere ortum ede , & percele-
bri gaudere familia, idque nativitatis haberc_j
beneficio, quod aliis multo sudore & sanguine
adquiri solet. Ita concursum quendam lingula-
rem , atque omni aevo sere inauditum, donorum,
tam divinorum quam humanorum , abunde per-
sentienti optimo Baptillas nec desuitfamilias ori-
ginisque nobilitas; utrumque genus tam pater-
num quam maternum habuit ut sanctum & reli-
giolum, ita lummis laudibus haudquaquam de-
fraudandum, sed ne commentis indecoris diva-
gari , alsentarive videamur, sacra atque insalli-
bili Oraculorum Divinorum auctoritate llatumen
nollrum sulcire arridet , spiritus Veritatis adse-
rendo tellimonium; quod nobis exhibitum e 11,
Luc,I. v. 6, 7,11,12,13. Eytmz cv -ralg
'tig&ax ti (iamMag T5 institui , U/>tv( r«s siKO
y,dTi ttpyys&ctg A@ia,‘ K&4 >1
yur/j etvrx Ctc r A, k rs onoye»
Ehnnx[itT, H<mv Js Jikcuoi
ivvvnov ®6&', Tactussttvci cv •mcaig tmg cv~
nr-A«<5 <£ iiKcaooyam tx kv£/% K«/
3chc rjv ku-oiis tixvoVj • • de kvru ayye*
kvo/X, -- « s(& im&xfri
iduv, tisis (posiigj* totimetv en’ kvrov* hm di
zttgsg mvtcv o ayyeA@* , jxk <ps/35
didci etenjx.iic&ri k detjoig CX , usij r\ yvv/j rX
iXttm(3iT ytyvsjcet voy coi , traj xuRtcrag 7i ovo*
pcx etvrx icoayytjy, Versio sebastiani schmidii.
Erat (itaque) in diebus Herodts, Regis Judaea ,
sacerdos quis, nomine Zachariae ,ex distostta ,
in dies , clajseAln<e j (!) uxor ejus ex siliabus Aha*
ronis , cuius nomen Blisabet. Erant autem justt
ambo coram Deo, ambulantes in omnibus manda•
tis sT justificattonibus Domini inculpati. sed non
erat tHis proles , - - Tum vero visus est illi An*
gelus Domini , -- - Unde perturbatus Zachanas
videns (illum,) (!> timor cecidit suger illunia.
sed dixit ad illum Angelus , ne timeto , Zacha•
na ; quoniam exaudita est petitio tua i ($ ecte,
uxor tua , Blisabet, pariet tibi silium, cujus vo»
cabis nomen Joannem. Exponit heic ipse spi-
ritus DEI, verbis apertissimis, Natales Johannem
debere hominibus, xk evsa&pssyij &(<■, sed reii-
giosis & ivumov r2 ®s5 diudiou ; Patri scilicet
Zachariae, ob pium Zelum munerisque praecel-
lentiam , inter suos maxime Celebri. Matri ve-
ro Elisabet*, provectae aetatis soerainae, Aharoni-
dae, cui nulla amplius spes de prole sive haerede
supersuit, Caeterum cum pagina facta trium..
4meminerit Virorum, unius ejusdemque nominis,
Zacharias nimirum, quorum nemo insamiae no-
tatus macula, sed omnes spectatae fidei, muneris
publici dignitate claruere V-simplici stilo exami-
nare placet, cui horum contigerit de tanto Fi-
lio, & cui licuerit de tam insigni Nato Celebriquc
Baptista sibi gratulari i Certa singulis tempora.,suere destinata Viris. Ante Captivitatem Baby-
lonicam, sceptrum tenente Rege Joalb, vixit-,
primus Zacharias Jojadas, summi Pontificis, si-
lius , cui itidem sacra demandata fuit sunctio
Ecclesiastica quique sacerdotu m in ordinem rela-
tus ; Hunc inter altare templumque, porticu in
salomoneo,vita privavit populus Judaicus, ut man-
dato Regis Joasi, impiimmi CrudelisTimique, ita
detellabili & horribili necis genere / quo alias
sceleratillimi homines, extremcque impii punie-
bantur.' sub Rege Dario, poli Captivitatem Ba-
bylonicam,’ contigit astas ’secundi hujus’nominis
Viri, qui spiritu instructus fuit prophetico , &
methodo ! parabolica praevaricationes & scelerat
populi Judaici corrigere consvevit j Zacharias
hic Bacchiae silius, Nepos Prophetae Iddo, simul
& quidem penultimus recenseturin ordine duo-
decim ita appellatorum Prophetarum minorum.
Tertius denique Zacharias sub Novo soedero-
floruit, & quidem tempore Herodis Magni, dum
is' solium occuparet lfraeliticum; Vir fuit hic, ut
5stuo priores pius justusque,' sinivi cv 7nH~
cut{ i«(shms tu @eu ; H«v oiyeLiu/jbcKnv , ii/umov
tu hv? st; aetate declivis, & officio gravis, cui
administratio-rerum sacrarum, cv Vy t'oyuAeJ.x.
Asiic commilsa fuit. Licet nec desuit Patres Vete-
res ~ { Augustinus & Ambrolius , qui honores
Pontificis r summi ;!Zacharhe huic tertio vindica-
re sustineant, conjectura nixi, quod , incenium.,
adoleverit , quod nemini facere licuit nisi Pon-
tisici Maximo. Act quanquam hac etiam in pro-
vincia nemini noster cesturus fuisset ,
tamen - eum fuisse ,■ tanto minus concedimus,
quanto certius sciverimus errorum se involvere-»
latebris, quotquot Pontificis titulo,’ hunc exorna-
re satagunt *, siquidem tesle Joseph; scaligt re-
rum Disciplinarumque Judaicarum peritissimo ,
Joazarum illo anno Pontificatui praesui consiet,
& jietspijJtjv ,Zacharias a ,Divino Vate dicatum
fuisse U(>evs e£ e<Prin‘£/ou; A&ia,, quo nomine-»
Lucas nunquam Pontificem appellavit summum,
ut patet Luc. 5: 2. Act. 4: 6. Deinde Pontifices
sive sacerdotes Magni , < classes & vices seu stati-
ones nunquam observabant; quod Zachariae si-
mul cum reliquis Presbyteris maxime injunctum
fuit ; sed ipsis sacra , singulis sere , temporibus,
obire jus sasque fuit Verum quicquid sit, suffi-
cit nostro, satisque laudis est, stationi praefinire
inseriori, Octavie, exviginti quatuor
6sivc classibiis a Davide dispertitis, qua: Abiae olim
& nunc audit isyutpet , illamque summa cura
sc continuis vigiliis administralse. Ex allatis
hactenus satis clarum esse arbitramur, quantae
auctoritatis, quantasque dignitatis, suerint hi tres
Viri; adeoque non cuiquam nauseam moveat .,
unum ex Tribus, quicunque demum ille fuerit,
Patrem venerari. Non Tribus, sed uui, felicis-
simum illud illuxit sydus, ut tam insignis Filii,
tamque Gloriosi Baptista: salutaretur Genitor-,.
Nam nec Zaeharias Jojadae silius ille suit, cumu
is vixerit ex calculo quorundam circa Annum
Mundi, 3116. adeoque sie 874. ante natumChri-
sti: m annis, cum Baptista sex solumodo mensi-
bus Christo natu major elset: nec Zaeharias
Propheta, Barachias silius, Pater Johannis esse_,
potuit, quia sts. annos, ante illum numeravit,
vitam degens circa Annum Mundi 3485 1. Ergo
in Domo Zacharia:, Veteris illius sacerdotis,
lucidisiimus hic Phosphorus ortus cst; cujus tem-
pora saete circa Annum Mundi sere 4000, quo
Optimus Baptista in lucem hanc prodiit, utc-
rumque maternum, hactenus sterilem, clausum,
& ignominiae macula notatum , fructuosum si-
mul ac miraculose apertum gloriosumque decla-
ravit, imo insamias notam omnem, vel penitus
diluit abstersitquc, vel in summas commutavit-,
laudes.. Tacite licet, submisse tamen veneramur,
7ad auctoritatem divinae paginae, mediocrem hu-
jus Zachariae originem , & familiam non adeo
celebrem , simulque agnoscimus illumbuae gentis,
silium sictile, eque saeni Lcviti-
ca Tribu & pocteritate Aharonis ortum ; vetat
enim & firmissime obstat muneris praecellentia-»,
officiique sancti dignitas, qua inctructus exorna-
tusque Vir religiosus erat, ne molecti simus im»
tantum tamque illuctrem genitorem ed usque,
ut spurii nota, ob tacitam originem ipsum assi-
ciamus. sit remotissima in sempiternum tanta,
tamque delectabilis, a tam pio & sideli servo Dei
Ignominia. Fecit equidem consvetudo veterum ut
& hodiernarum gentium, nec absque laude,ut silius
ob merita paterna avitaque celebraretur. sed
transmutavit hunc ordinem miraculum, circa-,
nativitatem Johannis ctupendum, & in toto cur-
lu naturali paene sine exemplo, ut non ob gecta_>,
quamvis praeclara, Patris Zachariae, Filius, sed ille,
ob Nati excellentiam, illuctris, per omne aevum
a cunctis prope gentibus decantaretur. Et quem-
admodum svavis in multis suit harmonia, inter
Minictrum ut praecursorem, ac Messiam tanquam-
Dominum, ita hoc etiam in negotio. Raro vel
nunquam , per vactissimum scripturarum pela-
gus, reperire licet, Mariam, genitricem salvato-
ris, patris sui siliamadpellatam, verum, autdelpon-
satam & conjugem Josephi aut Matrem ] E sII:
8similitet' cum Johanne ejusque Parentibus ses sesc
habet; par enim Filiorum incomparabile, admi-
randa sua nativitate, pariter ac reliqua vita_. ,
abunde & copiose satis samae & laudibus Pa-
rentum satissecit, adeo ut heic minime e re fuerit,
avorum proavorumque inclutis facinoribus, sibi
nobilitatem conciliare; unica namque tantae
gloria (obolis ac sama, omnium rerum, etiam.,
illustristimarum, encomia longe superabat. Ad
sociavit hic Zacharias sibi Elisabetam , unam_i
caltissimarum siliarum Aharonis per paternam-,
propaginem; maternum autem genus ducentem
ex Tribu Juda; adeoque (anguinis vinculo cum
ipsa sanctilsimaMaria, MatreFilii DEI, conjun-
ctam, Arbitror hoc conjugium sanctum non ini-
tum suisic plane ad obligationem legis , quam..
summus Legislator Ordini Eccksiastico sacro, in
eligenda uxore, praescripsit Levit. 2i: iq.. sed in-
finita ita adgubernante sapientia , quo illustrior
clariorve tanti silii , tantique Ministri Dei, in_.
omnium oculis, eluceret origo, quam ex sanctis
& Deo conlecratis Tribubus, ut oportebat, ha-
buit, Ortum namque sacerdotali debere san-
guini, liimmaeapud gentem Judaicam erat lau-
dis, ceu patet ex Historia illiusJosephiVerbis, ubi
apud nos , inquit, [aeerdotum genus iUusire ac
nobile e si.
9Phamom. II.
INventis jamparentibus, iliisque haud obscuris;, facilis inventu erit nobisNativitas & ortus silii;
Ne autem , in re alias perspicua, taedio!! simus
vetat ipsa scripturarum claritas. Explicat namque
heic exquisitissime, &ad desidcrium omnium^-
apertis resolvit verbis ipse spiritus Dei, singulas
tam ipsius partus , quam conceptionis, circum-
slandas , illasque non vulgares, sed insignes, ad-
mirandas & sine exemplo suisle, declarat. Ade-
at, si cuilubet,;Luc. Cap.i. ibique omnia expo-
rta perspiciet. Quemadmodum enim magnos
magna decent; ita Magna fingula , in hocce ne-
gotio magno, conspiciuntur. Magnum proslat
vaticinium , magni * Jehovae, de magno Angelo
praemittendo , t ante ’ faciem', adventuri : Messiae,
Malaeh. 3:1. Magnus progrediturannunciator,
conceptionis magni Praecursoris , Angelus videli-
; cet Gabriel, |maximorum Mysteriorum illustra-
J tor expeditissimus & continuus, Luc. r: ii.* Ma-
gnus est Pater, officio & aetate venerabilis nun-
cium recipiens coeiestem , & magnam sanctamq;
curans sunctionem suffienti demumthymiamata
apparuit legatus splendidus, praedicens paene in-
credibilia. Magna denique Mater, ] multae; Jani
aetatis, magnum peperit Filium. Magnam tan-
dem solennemque causTam, magna est nacta gens
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Ebrsea & Vicina, magni gaudii, super nativita-
te magni nati Filii. Magnus ultimo Messias Ma-
gnum adeptus est Prascurlbrem & Baptistam , in
insigni Johanne, Non immerito olim gentiles ,
hodicque adhuc Christiani , exultant super nati-
vitate liberorum sibi concessorum ; est namquepia
& decens soboles pignus insucati conjugalis a-
moris, est Parentum solatium, vitae gaudium, se-
nectutis sulcrum, est familiae custos, nominis &
samae conscrvatrix, sepulturae observatrix , gene-
ris propagatiix ; est sidelium obsequii & reve-
rentias in Deum praemium, qua pollicetur Domos
suorum, tanquam cedro ad ripas prodeunte a-
quarum se sulturum & condecoraturum, est de-
nique ornamentum , corona Unica, & Iplendi-
dissima, casti conjugii , qua destitutum instanj
est arboris sterilis & exsiccatae. itaque rem adeura-
te perspexit Philosophus dicens : ‘r\ (stvens am-
&c. natura, dat per jobolem perpetuum.j
esje ; & acerrimus ille , rerum a natura involu-
tarum, investigator atque interpres Cicero, egre-
gie dixit; post Red. ad Quirit. s)uid dulcius he•
minum generi , A natura datum est , quam sui cui*
que liberi : ergo nec molestiam auribus parit ,
unifica Nanzian. Carm. 49. ad Nic» Pat.
Gloriam quampescogenitor Cari sime,.Patrii
Est mage , quam nati , diem a prole pa-
rad.stzn{h'.£msm.stsirsniu.r,. j;... -■>
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Glori* nama. Patri, natorum ejlsama decussa ,
Et rursus natis, esi gloria,sama parentum.
Gratia communis , utnse/ue.
Verum, si quis unquam lactatus est prole sibi na-
ta; tum certe maximam causiam ingentis laeti-
tia: praebuit Parentibus religiosissimis, inspera-
tum per partum, tantopere desideratus Johannes.
Nam praeter recensita commoda ac emolumenta,
quae secum natus tulit, omnes ita exprobrationis
nebula: discutiebantur , quae Elisabetam non se-
cus ac ceteras omnes insacundas innuptasve,
more Judaica: gentis , obtegebant & opprime-
bant. quamobrem res luctuosistiima , tam Vir-
ginibus , quam mulieribus erat, absque lobole
vita excedere, maluissentquc morte occumbere,
quam in perpetua ctya/aios , vel conjugio pror-
sus sterili vivere, quae enimimproles diu cerneban-
tur , ludibrio erant populo; qui cuncta ex rebus
dijudicans externis, quanquamin vita aut mori-
bus nihil reprehensione dignum reperiret , cul-
pam tamen & vitium non leve , ipsis adhaerere,
ex denegata sobole, suspicabatur. Imo tampro-
brosa res suit, ob certas caustas inter Judaeos,
improlem decedere, & familiam suam in popu-
lo Dei extinctam cernere, ut pro summa scelerum
vindicta, inplacabili coelesti ira, & labe perpe-
tuo duratura actimarctur. exempla hoc satis mul-
tumque declarantPiorum , suam caiKVMr, lu-
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amque insecunditatem'', ex animo dolentium ;
utpote Abrahami , qui asfluentisTimam copi-
am
, tam gratiae divinae, quam donorum & di-
vitiarum . terreslxium , vel nihili faciebat, vel
pro re vili habebat, si T absque haerede decesturus
soret, adeo ut nihil dubitaverit Deum, his ver-
bis, interrogare, *»W ■'T-jnrVTID
'quid dabis mihi cum ego decedam orbus 'i Gen.ls.
v. Quasi dic * quid mihi proderit, etiamsito-
tum mundum donares, cum non habeam haere-
dem ex me & conjuge sara; Quae Lucae Osian-
dri ; est s hujus loci p. 78 Rachel,
Jacobi conjux , mori cupit , si liberis ■ careat,quos a marito importune stagitat , Gen. 30. v i.
CHanna Elkanae uxor pari animi dolore, fixam
tristis 'deplorat sterilitatem , 1. sam. 1. v. 10, Hac
anxietate satis diu cruciata erat quariquam pia,'
Elisabet, & hoc ssiiJW, ut ipsa appellat Luc. x.
v. zs. - longum per tempus notata ; sed absorpsit
& penitus abluit , omnem opprobrii .turpitudi-
nem luo tandem ortu splendidistimus Phospho-
rus Johannes , dum vulvas maternas , non so-
tum per naturae commune vitium, steriles &in-
secundas , verum etiam sanguinis vilitate & in-
habilitate ob ingraveseentem statera, labefacta-
tas, diebus'a Deo huic partui destinatis, aperuit;
Idcirco nihil jucundius sibi persvasum, dictumve
esse patiebatur, par senum svavissimumZacharias
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& Elisabeta; quam hoc, ut spes potiundae Ibbo-
lis olim desideratae , ipsis injiceretur atque ex- 1
citaretur. Dissicile fuit Patri, summum ob gau-
dium , adsensum praebere voci Angelicae dulcia
& jucunda annuncianti y itaque merito ipsi, ob
tarditatem credendi hanc s felicitatem sibi ' addi-
ctam sermonis usus ad tempus denegatus. sed
dum accuratius Pater animo pehlltat, quid deno-
tet sonus nuper auditus, admiratur coelestem be-(
nignitatem , ac tota demum persunditur gaudio:
'Genitrix; ob revirescentera sibi soetum s laetantur
ambo & exsultando magnalia depraedicant Dei,
qui tegumen pudoris faciei impolitum jsustulit,
& caput langvescens corona gloriae laetitiaeque
elevavit & condecoravit, per pignus ipsis datum
carissimum. , Contigit haec felicitas , non sidum
domui Zachariae, verum universis gentibus, quod
sub divinis auspiciis tantus ' Phosphorus mundum
collustraret, soli suo convenienrissimus, Anno
Mundi 4000. Romae C. 783. Augusti 30. Hero-
disMagni 34. ut vulgo chronologis creditur, me-
dia & ■ florentissima assate , 1 mense Ebraeorumu.-
TAMUZ, qui respondet Romanorum Junio , &
die quidem quarto supra vigesimum , qui pro-
inde nobis Christianis sestus est atque solennis ,
critque quamdiu per divinam gratiam floret Ec-
clesia, in piam memoriam Nativitatis Insignis
illius Johannis Baptistae.
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Phinoiii. 111.
POsl: prima initia Nativitatis, olim & nunc inusu suit nominis impositio, & cura de voca-
bulo quo soboles insigniretur. Nec humano ar-
bitratu hic illatus ell mos , sed Deum ipliun-»
Primum suisse Nomenclatorem
,
Creationis de-
clarat historia. Nam postquam Marem e gleba
Terra: crealTet & spiraculum vita: ipsi inspirasset,
seminamque e colla formasTct Viri , mox ma-
rem Adamum , & soeminam Ischa polleaque
Hevam adp & sio nomina nuper natis li-
beris dare , usu in valuit per plurima secula-. ,
ad Abrahamura usque , qui primus nomen in
circumcisione putatur luis imposuisse; simulque
posteritati reliquit observandam regulam, ut sin-
guli infantes , a populo nati Judaeo , ad oeco-
nomiam mentis Divinae, octava , a Nativitate,
luce, nomen certum & lingulare, per circumci-
sionem traherent. qui mos perstabat, ad Bapti-
srnum usque Melitae, ex quo tempore cum reli-
quis Judaicae Ecclessa: caeremoniis evanuit & in_.
desvetudinem abiit, voluitque Ecclelia sancta-.,
omnibus nomen in lavacro Baptismi esse impo-
nendum, quod ex ilio temporis articulo, usque
quaque a Veris Verae Ecclesiae membris ob-
servatum suisse, vetustiores hodiernique Chri-
stiano - Lutheranarum Ecdessarum Ritus, &
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•caeremonia: '< Baptismi testantur. z *I Haec.; caesu
Zacharix ejusque; conjugi maxime ; cordi • fuit;
quomodo/ ad morem populi sui, nuper genitum
silium nomine & circumcisionis nota ; exorna-
rent» - In auxilium senum, . & rei melioris sue-;
cesTum/gens cognata &vicina ex prxscripto’ le-
gis, :post octo dies a nato puerulo , ■ concursumhabuit, ut summo resertum gaudio , ita appri-
me necestarium, ad ades Zacharianas, sollicita
de hcc, quo nomine infantem in lucem editum
appellarent. , i Verum non lingula cx sententia
cedebant amantilsimis» Etenim inter/ Cognatos
& parentes, anxios dubiosq; utrinque cujus nomi-
nis sieret puer, arduum. esl : subortum diserimen,
adpellantibus; cognatis Filium : hunc, ad nomen
Genitoris , Zachariam : ; . Parente autem altero
per seriptionem in tabella, altera voce conflan-
ti
, ad mandatum Angelicum , eundem Johan-
nem nuncupantibus. Raro cum ex historia Bi-
blica, tum Rabbinica / colligere licet, Judaeum
Filium ejusdem cum Patre nominis fuisse. At
res; non penitus inaudita csl, cognati cujusdam
celebris nomen solitum ipsi imponi. Nec suis
deflituebatur caulsis, cognatorum cohors svavissi-
ma, cur omnino Johannem , ad nomen veteris
parentis, , Zachariam adpellarit. -1. Quia pulcer-
rimum
, in gente judaica usitatissimum, & ma-
gnorum suerat . nomen virorum, Originem ■
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quippe trahit a Rad. "DI memor suit, idemque
significat ac memorem Dei vel in memoria esso
apud Deum , adeoque haud incongrue hoc con-
venisTct nomen Elisabetae silio; erat enim pue-
rulus , Parentibus senecta sessis, in signum cer-
tistimum datus, quod in memoria eslent apud
Deum silum , qui labem & opprobrium sterilita-
tis per pignus hocce delevit carissimum : & pa-
rentes vicissim, conspecta prole gratissima , me-
mores csTent Dei sui, ut ipsi pro hoc, & innu-
meris aliis in se cumulatis benesiciis, cultu devo-
to servirent gratiasque debitas agerent* i. Pri-
mogenitus & unicus hic erat Filius optimorum
parentum; itaque ne memoria tanti nominis ,
tamque celebris & pii genitoris, penitus ex gen-
te sua interiret, gnato nomen Patris sategit im-
ponere , & quemadmodum re & omine suit
sulcrum & ornamentum domusZacharianas, no-
mine idem esTe deberet. 5. In tota genealogia.
seu cognatione alias incluta , nullus suit qui ad-
pellabatur Johannes; cum tamen haud insolitl
siiilTe usiis, sacra edoceat pagina, silium inho-
norem cognati cujusdam illustris , simili cum
spso nomine vocari. Reliqua ut omittamus, u-
nicum nobis sufficiat exemplum , ex ipsa sacra
Levitica Tribu adductum, Machli Muschi silius
ejusdem cum Patruo suit nominis, 1. Chron. 23.
v. 21,23. sed prsvaluit hisce omnibus , utut ad
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mentem humanam bonis persvasionibus , sbk
impositio Angelica, quae sine exceptione sonat,
Luc. n ywrj m EAnrdQiT yemijret me»
<rm, yK cm x«AeV«{ t« o voptet uvtx luctntjv. Et
sic nesas duxitpar conjugum svavissimum , coele-
sti mandato rejecto, humano locum relinquere ;
verum, quemadmodum Divina Voluntas novum
& insolitum Nomen novo dedit ministro , ita
idem genitor cum sua conjuge retinuit adproba-
vitque, & silio nomen Johannis mansit. Quinque
in sacris inveniuntur exempla in quibus nomina
nondum natis indita simi: Delsmaele, Gen.
l6;n. de Isaaco Gen. 17:19. de Josia r. Rcg 15:2,
de JEsu Matth. i: zi. hic de Johanne. Addatur
illis si placet sextum deCyro, Esa. I. Quoties
vero DEus nomina imponit vel mutat, tum in-
sigo quid portenditur vel indicatur; quod cla-
rissime ex singulis hisce allatis exemplis liquem*.
Pretiosum prae reliquis est nomen Johannes,
descendensab sibra;a Radice pD quae gratiosum
tsse , grattose largitum & misertum significat •
adeoque nomen pPst nihil aliud est quam Gra~
tiostu seu gratia plenus quod Zacharias silio ad
amusiim competit, erat enim hic vir, sili nomi-
nis natalibus maxime dignus.
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IV.
iLlustre cum heic nobis sistatur exemplum, tam
"Parentum quam Liberorum, in Zacharia, ejus-
que conjuge Elisabeta, & Filio Johanne; ne mi-
reris L.B. si tua pace, quantum lumen dictitat-.
Naturae, paullulum in mutua Parentum & Libe-
rorum officia digrediamur. Eximium & praecla-
rum cum sit Dei donum, perfecta soboies, ex-
actam, jure quasi, expostulat sili curam& educa-
tionem ; tanti est ponderis obligatio illa, quam
hoc in negotio Deus & natura Parentibus in-
junxere, ut eo minime res peracta censeatuu-.,
quod Parentes producant liberos, adcommunem
hanc intuendam lucem, nisi de cetero sini Polli-
citi , qualem colant vitam, num justum an in-
justum , honestum vel turpe eligant fugiantve.
Quamquam autem sit educatio res molesta &
completu dissicilis, per assiduam tamen curam-,
absolvi viribus nostris potest. Neminem enim na-
tura ad ea quae fieri nequeunt obligat, sed in-
tra limites eorum, quas fieri postunt, semper re-
manet. Curam itaque gerant Parentes Pollici-
tam , quomodo insans aptus ad societatem red-
datur, & idoneum Reipublicas siat membrum,..
Prasprimis autem cum insans, ob connatam-,
imbecillitatem tenerae aetatis, Pese nutrire nequeat,
obligatio naturalis cogit Parentes alimentum-.
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ipsi praedare aptum & conveniens, ne forte in*
curia, & cibi denegatione, soboles extinguatur»
atque sic summa assiciatur injuria, Kes tam Pu-
blica, quam Privata, Quod, tanquam detellan-
dum facinus, omnia aversantur bruta, ratione
licet seu facultate intellectus destituta ; quanto
autem homo, tanquam animalrationale ac socia-
le, in sui suorumque conservatione, debeatbrutis
esTe praestantior, penes rationem sanam eflo ju-
dicium. Imo nos deviare non videbimur ,si
adfirmcmus , hominem serme aequali vinculo
esTe obstrictum ad conservationem sobolis, ac
sui ipsius, etiam in statu rerum arctissime. Mas
& semina debent suam ipsorum nutrire prolem ,
in quantum unquam facultates tulerint. Porro
exigitur ,ut suam informent progeniem, quo-
modo naturae suae congrue vivere diseat, & vir-
tutibus cunctis operam dare indesesTam, ut hoc
modo secernatur praecellentia naturae humanae
a brutali. Maturum omnino & sanum, super hac
re, prosert judicium Clarissimus Le Grand Insl.
Phiios Part. X. 33. ubi , parum juvat , inquit ,
vitam dedtsse [oboli, (£ in quodamposuijje siat ut
ad virtutem sT vitium indisserenti , nisi accejjerit
inflruUio, hujus odium, illius autem amor in•
eulcetur. Imo, quantum est piaculum parenti,
'vitae & naturae lumen sbboli extinguere; tantum
esl nesas, vitae civili pravorum, inserre moruiru
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eclipsm. Abhorretnatura a frustraneo usu & irri-
ta posselsione rationis* Ergo in quantum dedit
natura hominem rationalem fieri , & esse ; in_.
tantum exposcit ab ipso sedulam morum cul-
turam, & honestatis perenne exercitium, dem-
tis enim his, universum obsuscatur rationis lu-
men ; &in tali statu , homo propior vivit ani-
malibus
,
in captivum sensum traditis, quam_.
ratione & intellectu gaudentibus. Quemadmo-
dum enim parentum sama laborat, si liberi i-
psorum, laxatis affectuum fraenis, in vitiorum sc
volverint coeno ; ita ad ornamentum& decus pa-
rentum pertinet, si proles virtutum castra con-
tinuo velut metatur. Optime dehinc observa-
vit Vir Clarisllmus, ante septennium & quod ex
currit, in Disput,Grad.Docte conscripta lubTit.
ssquit. pag. 22, Cum in hominis , ait, Uber-
tate non sit relictum, vivere prout lubet, sed se-
cundum normam legis , ut posit esse ex usu so-
cietatis , vitam insiituat ; sequitur exinde liberos
esisie erudiendos, ut nihil caco impetu agant, verum
rettx rationis diclamine perpendant , quid boae-
silum , quid turpe , quid justum, quid inju/lum_j ,
quidsacere, quid omittere deceat. Haec, maxime
necessaria educationis institutionisque requisita-.,
non latuere religiosillimos Parentes maximi illius
Johannis; sed olim ex alie iis innotuere lingula,
qux ad pignoris exoptatissimi salutem & felicita-
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tem sacete existimabant, lummamque simul na-
vabant operam, ne quidquam desiceret quod sua-
rum esTet partium , in educatione tanti Filii;
verum , etiamsi vires voto iplbrum vel maxime
non respondisTent, ad normam Angelicas annun-
ciationis, monstrarunt inculcaruntque optimo
silio
,
illum olim Maximum Domini sili Prascur-
sorem futurum, ideoque seculi nequitiam evita-
re sas esse, ne sceleribus unquam tantum tamque
excellens contaminasTe videretur officium. sed
non prolixa informatione , non slagellis indi-
guilse videtur Filius ad maxima natus ; verum-,
primo nutui obediens debitam exhibebat obser-
vantiam, facillimeque paterna monita sibi dici
sinebat, vitas, suo tandem officio dignas, ab incu-
nabulis usque apprime studiosus. Quamobrem_.
brevissime adhuc rimabimur reciprocum officium
liberorum. sed ne extra oleas, ut dici solet, va-
gemur, scu patientia Lectoris B. abutamur, rem
verbo complectemur. Liberi cum post DEum,
qui causta est universalis & prima tam existen-
tias quam donorum, cum naturalium, tum mora-
lium , omnia per naturam & curam parentum-,
habeant, quibuscunque gaudent fortunae & na-
turas bonis; ita merito cum ad tenorem obliga-
tionis naturalis, quas parentes semper honoram
dos edocet, tum ad dictamen legis Divinas hujus i
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H»mta Patrem tuum & Matrem tuam , ut pro-
longentur dies tui super terra , quam Jehovah
&Eu* tuus dat tibi , Exod. 20:12. tenentur liberi,'
cujuscunqiie aetatis aut dignitatis suerint, paren-
tes , seu natura: su plantatores, femper & übique
venerari, intensisTimoque amore, obedientiae’,
& patientia pro sequi, <- Nam si illi hos non ge-
herassent & honeste educassent, . hcc sole , nec
bonis, quae sub sole simi , frui'ipsis Jicuisset-.,
Non fugiebat incomparabilem Filium, in quan-
tum esTet devinctus'optimis genitoribus; ; quos
agnovit senio consectos ■ effo, ideoque lubens &ultro scivit, provectae ipsorum aetati convenientis-
sxmum praestare obsequium ac reverentiam silia-
lem, vacans adjumento eorum libero & hilari.
In paterna domo triginta per-annos, priusquam-,
sanctissimum silum munus capesseret. ac postmo-
dum , quamvis curae prasesset publicas, iliique per-
gravi, tenerrimo tamen affectu , ut vas sanctissi-
xnujn & omnibus resertum virtutibus . decebat-»,'
memorem fuisse, se debiles avoque grandes ha-
bere parentes, & proinde ipsis nequaquam ds_*
elle debere, credibileest. : ‘
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CAPUT sECUNDUM.
De Vita Insignis Johannis.
PHiENOM, i. Ossicium Johannts Pracur
- sorium exhibet.
PisiENOM. 2, Vitam Viri Eremiticam con-
templatur.
PhAENom. j. Nomina (s: species locusta-- ■ * * - • '' /• • < '/v *• *-'/*. • "Z rum , prout m (crtptts consiciun-
sss durPropheticis , inquirit.
PH£nom. 4. Virtutes (5 laudes animaUa AAiHt I J rj J'' Ishl ~ 1 *l li> ■li i»' _
v culorum jujtas proponit.
Ph^no jvVitia &vituperia eorundem
explanat, sil ’;, ;■s||
PhJenom. 6. Veras (s naturales heustat,
'
'
Moysaica lege esui concessas, sohanni
“ ■ ' in cibum eessisse probat ; & tela ad-•versartorum breviter excipit.
Ph£Nom. 7. Mei agresle quid (squale
BBRfuerit exponit. '•'Z,. < .
g. Vesles Jobanneas e pilis ca-
: meli consesias , & zonam pelliceam i
c demohsirat; W^r..
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Phamom. I.
IN ornatu illius sextidui, quo summus rctunsOpisex vastissimam orbis machinam, ad men-suram infinitae Tuae sapientiae, stupendo pror-
siis modo expolivit, mirari merito subit lucidis-
sima Aslromm castra 5 quae ut splendore , ita_«
ordine, instar exercitus optime compositi, a suo
Duce & castrametatore exornata sunt. Quemad-
modum enim Legionibus,cohortibusque& turmis,
praesiciuntur Duces superioris inseriorisquc ordinis,
qui exercitui consilio & opera praesint; quo seli-
cius expeditiusque ex animi sententia cedat pugna,
si quando adeunda erit t Idem serme status per
universura circulum sidereum conspicitur. Quae-
dam ibi Legatorum Tribunorumq;, quaedamAnte-
signanorum, quaedam denique caduceatorum sun-
guntur vice, sustinentque stationes* Praesertim_>
natura , phosphorum stellam matutinam, siia
nequaquam destitutam elegantia, quasi perpetu-
um nuncium solis, ut Ducis maximi constituit;
quo suborto, facilis & festinus exspectantibus
erit adventus & conspectus solis. Nec ullum
purioris doctrinae hominem insicias iturum cre-
diderim, naturam in suo ornatu, & affectioni-
bus , saepius esse illustratricem, non infelicem..,
M/sleriorum Divinorum. Quod, ut cetera nunc
sileamus, vel unicum hoc nobis Johannis & sal-
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vatoris ■ exemplum manisestabit. Etenim psoutstella matutina , quas Mathematicis phosphori
nomine venit, siio femper praecurrit sidi , , quali
Regi \ ita Johannes,Pholphorus clarilsimus , sio- .•
slem justitiae Christum, tanquam minister sidissi-
mus , . suum praegreditur Regem GloriosissimutTLj ,
& Gratiosissimum. Verum non frustra iter facit
hic noster, sternit namque viam Rege suo di-
, gnam apud subditos ejus , universum scilicet ge-
nus humanum , per sinceram adventus ejus de-
nunciationem. X Quo. enim maturius subditis in
notuerit adventus Regis , eo feliciorem promti-
tudincm Rex in singulis experietur. Non ad hunc
honoris gradum seu fastigium provectus est, se-
flicissimus Praecursor , per affectatam quandamsi
demendicationem, & ambitum, sed legitimo jure
suam adibat sunctionem, ut superne i destinatarii!
Ita cum in saseiis uteroque , materno adhuc . cu-
baret V oleoProphetico , ad munus silum rite_j
obeundum, velut unctus acparatissinus redditus
est, En tcslem omni exceptione majorem, con-
cionem Angelicam Zachariae proclamatam, Luc,'
1:15,16,17. ; tstts
'
! $ 'sttyets' ituimo' ti Kvgja,
xgy civov £ csiKtty i s4,>> wip , ‘ qg. 7ntvp,en(s) m
uym Trsye&tjcmui rn ox, xciXlect utjTgcg auxi.
kos TreXtMs r vim iir&iqX gjnspey,» im h.{i^/bv
T ©sO» 1 ccvtuv, Kcu «uros Zr£cthttJTsTKl humov
etvTX ,ov TrysvstciTJ x. Jvmjjisi ssAsi } im^pi^eu
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vmtipuv sin tiuva , £ uTret&ui cv<Pge*
tqcrH dmaluV) tTOiy.stcriiti X' £/a> A etov ya,n-
(ry.tvetruivoy. Diploma hoc coeleste satis huic
nostro viam aperuit, accrescentc aetate, munere
sacro sungendi ; morem tamen Judaicae gentis
observare placuit, adeo ut triginta per annos ad
munus sanctissimum Gravissimumque sese praepa-
raverit, Manisesta > dicentibus Judaeis, extat_r
lex, omnibus sacro ordini initiandis impolita-.,
'p cwbur po
roNbo nwvb ss-bs nw dtoh
nro bnss vertente sebast, schmidio : a silio
triginta annorum &jupra , usque adsilium quin»
quagir.ta annorum, omnem renientrm ad mili•
tiam, adfaciendum optu tn tentorio comentur,
Quatuor enim aetatis partes Judaei in capesTendis
officiis publicis , praesertim sacris , tenacilsime_j
observare sciebant. Prima aetas, quae adolescen-
tiae nomine venit, ab incunabulis donec 2$ imple-
tctur annus, erat, quo tempore instruendi imbuen-
dique cognitone rerum sacrarum erant singuli,
qui poltmodrm ad sunctiones sacras admitteren-
tur; quodrcaDiscipulorumsibi imposuere nomen.
Hanc juvenili; excepit stas, ad tricesrmurn an-
num ; ubi cotcesTum suit theorian ad praxin re-
serre
,
munuscue publicum obire. Tertia atrige-
simo ad quincuagesimum annum numerabatun_.
aetas, quae robusta maturitas merito dici potuit*
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In hac conctitutis universa concredita suit pro-
vincia levitica , quam adminictrare , prout res
poctulabat, semper licuit. Quarta denique stas,
a quinquagesimo & quot excurrunt anni, sene-
ctus delecta stas censebatur, qua ingruente, dissi-
ciles & graves habebantur , ut muneri arduo,
perdissicili, & continuo prsessent, propterea illo
ultro decesserunt, junioribus nihilominus pro spi-
cientes, & commodis ipsorum inservientes. Non
obscura & simplicia , sed clara &perspicuasunt,
qus hanc in rem prosert illuctrisscaliger, in mo-
ribus Judsorumversatissimus,Elench.Orat Chron,
Dav. Par. p. 6g. ideoque verba ipsius, licet proli-
xiora, inviti adducimus , qus tamen ille longo
circumscripsit anfractu in compendium redacta;
in obeundo munere sacro, inquit, non Pontifices
solum, verum etiam omnem plebejum sacerdo-
tem explevisse annum statis sus trigesimum de-
buissie, priusquam ad sunctionem publicam, tam
maturitatem ingenii , quam vigorem animi &
corporis vim, requirentem, admitteretur, Hsc
autem prsvaluit regula a Moysis temporibus, ad
extremum Davidis regnum, ut patet ex collat.
Num. 4:3, & r.Chron. Z3:3. Verum David, cum-.
Ingenue & conctanter vacaret, imo
tam thymiamatum sacrorum absolutionibus,
quam prsctando cultui Numini Divino devotis-
suno, animadvertit, tam sacerdotes quamLevi-
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tas, psopter multitudinem sacrificiorum quotidiJ
augescentem, non posse sunctionibus superesIe-»
templi, si trigesimus annus esset exspectandus,
quod plures essent infra legem sacerdotum an-
nalem ; itaque breviori gyro contraxit, eumque
vigesimo definivit anno, I. Chron.23: 2. seqq.
2. Chron. 31317. Esr. 3: g. Ex quibus sere patet—.,
quod aetas sacerdotalis Moysis aevo inchoaretur-»
anno trigesimo, sub sinemregni Davidis, vigesi-
mo; reliquorum autem levitarum initium mini-
sterii, etiam Moysis aetate, annus vigesimus quin-
tus erat, Num g: 24. asl, quanquam jam ad te-
noremiegisDavidicae anno aetatis Vigesimo,absque
omni reprehensione & scandalo , officium publi-
cum suseiperepotui Act hic noster,vctustiori tamen
Regulae Judaicae se adeommodare non grave-»
duxit, tanquam natura Judaeus; voluit enim_»
legitimo jure, & robusta maturitate , curam_»
suam exequi praecursoriam, anno imperii Caesa-
ris Tiberii quinto supra decimum. Et hoc cum
Domino suo ac Messia commune habuit; Qui,
licet natura , sive exlex, observare ta-
men sine dissicultate voluit veterem & annalem
sacerdotum Legem, annoque trigesimo munere
suo persungi sanctilsimo prophetico. Duplici
exornatus suit officio seu expeditione Johannes
Zachariae silius; (notanter adpellamus illum hoc
nomine, quo facilius dignoseatur a J. sebedxi &
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Matathias siliis, . & illo Johanne qui & Marcus di.
citur,uti gravilsimis & maxime inclutis, ita. san-
ctiisimis viris) primum munus persecit praeccssi->
one ante faciem Domini sui, quare & praecurso-
,ris sibiconciliavit nomen; quia tanquam adpasi-
tor proxime ante Regem meabat, & adventum-»
seminis promjsE , ardentissima . poenitentias con- ■cione
, indicabat. secundum eo absolvit, ‘in
HV.(ia7rUluv\ erat Baptizans. Quanquamenim
innumeri ; essent Baptismorum ritus, & Baptizan-
tes, inEcclesia Judaica, utpote: , Baptismus ad-
pessatus ma nsais, quo omnes impuri semet.
,lavarunt Baptismus Pharisaeorum, de quo agitur
Mare. 7:4. & Baptismus, qui erat ad Proselytis-
mum, per quem peregrini & exteri, nulla habita
ratione aetatis, sexus, aut prosapiae, omnes ac En-
guli pariter ad religionem adsciscebantur ■ Judai-cam; & quae ejusmodi sunt caeremonias varii ge-
herisy; quas enumerare , supersedemus, tanquam
anostro instituto alienas; nihilominusBaptistae no-
men meretur hic Johannes speciali eum emphasi,
& hoc jurejduplici. Primo: quia Primus fuit_.,
qui soedus baptismale. ,■& caeremoniam Lavacri
Christianam, .per; verbum & aquam, in EccleE-
am introduxit s. atque hoc non proprio ■ & nudo
humano arbitratu ‘effectui:dedit , sed mandato
& auctoritate sussultus illius, cujus & Praecursor
extitit, quem etiam postmodum baptizaturus fuit.
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secundo erat caussa adpellationis Bap tiliae, quia
ipsi tanta contigit felicitas, quanta nemini mor-
talium unquam , quod scilicet Messiam mundi ,
per Baptismi ritum, in fluvio percelebri Jordane,
solenniter ad sunctionem tanquara inaugurant.
Phznbm. II.
QUod de sua olim Roma L. Annaeus FlorusImperii Romani acutissimus Depictor glo-
riari stistinuit, ut videlicet Virtus & Fortuna ad
constituendum ejus imperium contendisTe visae
sint; quamobrem etiam veteres quondam* Ro-
mam virtutum omnium latistimurri Templmtu
adpellarunt: Id nos potior! jure de nostro Bapti-
sta adfirmare audemus , quod scilicet DEUs &
jVA TURA ad exornahdumVirum utdonorumabun-
dantia, ita virtutum excellentia, non visisolum
sint * sed revera contenderint. Fecit DEus, u£
ad maxima natus esset, officiique sui gravitatc_j
& splendore , surnmam injiceret admirationem-,
omnium animis mortalium, nec desecit Natura
in hoc, ut Vir, ad maxima natus, minimis &
vilissimis sortis humanae bonis contentus e slet*
sed vita: gravissimas Exemplar universo praeberet
populo Judaeo, tam in Vita communi, quam_.
Victu atque Amictu. Vitam quam duxit, eremi-
ticam sano sensu nuncupamus sollearis vitae
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enim se penitus consecravit, hominumque Vul-
garem concursum ase dimovit, & abunde suit_.
ipsi paucissimorum acquicscere societate, inque_>
regione Judaeae montana, & circa paternas aedes
versati. Extra aleam omnis disquisitionls du-
dum positum est, Johannem in eremo aetatem-»
maxime consumsisTe 3 adest hujus rei clarissimutn
scripturarum testimonium Matth, 5: 1. Mare, i; 4.
Luc. 5; z. Joh. i: 23. & sic universusEvangelistarum
Chorus uno concentu clamat: s. Johannem ov
aetate processuTe. quamobiem etiara_>
vox clamantis in deserto >
vocatur Esa. 40:3. Verum qualis haec eremus sue-
rit, non satis inter omnes conslat, Respondet
tamenLatinorum dejero , Germ. JDlIslC/
svecor. dsntnC/ & Fennorura sotpi / significati-
onem admittens talem, quae designet locum ab
omnibus desertum privatumque incolis, & quali,
deflinatum perenni domicilio serarum , bestia-
rum, anguium, viperarum, & quae sunt innu-
mera alia , ex eodem luto lethali. Idcirco es
samoflori vocis significatu, ansam adepti
sunt Commentatores quidam , in expositionibus
locorum adlatorum, credendi vatem divinum-,
in regione plane inculta, & omni destituta ho-
minum coetu vitam egisse 3 unde concludunt-.,
ipsum cum bestiis & seris indomitis conversatum,.
nwlio tamen Achillaeo telo suura corroborantes
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commentum, nugis duntaxat & ■ cavillationibusobnoxium, notum quippe est cunctis emuncti' na-
ris hominibus, n istvxov , in stilo sacro seu Bi-
bliae , avulgari significaturecedere, & saepius ve-
nire'pro parte terra: quae urbibus ac vicis minus
frequens est, & übi rarior hominum conspicitus
is. ‘s ?> . 't -■ - .-s j- * ,)
costus quam in campis regionum excultarum, alia-
rumque percelebrium’ urbium vicinia. / Hujus
generis'desecta , per universam, Judaeam, non_.
pauca extitere, utpote: desertumPharan, Caper-
naum, Engedi, Ziph, & Mahanaim i quae-
que sunt plura. ■ Quapropter eremus Johannea pe-,culiari cum emphast a Matth, in capi}:V nun-
cupatur, Desertum Judae ,ut hodmodo diseernatur
ab omni affero & horrido loco, übi' nulla un-
quam vestigia humana extiterant, ‘ sed . qui sae-
vitia & rugitu animalium nocentissimorum fem-'
per fuit formidabilis , quale concipere licet va-
stistimum illud desertum in quo Moses & Elias,
adaeque salvator ipse, tentationem experti sunt-/
acerbillimam. Longe diipar est ratio desecti Jo-
hannei, quod quaequam stupenda copia homi-
num , civitatum, oppidorum & vicorum non
abundarit, sed ob rigiditatem fuerit non . nihil'
deforme; in paucitate tamen sua percelebre & ad-
modum felix fuit. Gaudebat enim exiguis. ur-
bibus, multisque villis, quas viris lingulari virtu-
te splendidis omnisque generis sacris actionibus
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Illustratas omnes demirataesunt gentes. Adeo, ut
si quam, contraxerit sibi'insamiae notam, propter
statuum, conventuum snegotiorum, commercio-
rum ,' aedium magnificarum, moenium, & muro-
rum desectum, quibus gloriam sibi samamque re-
giones frequentius excultae vindicant nihilomi-
nus omnem j hanc diluit contumeliam, unica_»
haccce felicitas, quod libi polliceretur prae uni-
versi orbis gentibus tanti viri: tamque Incluti
Vatis praesidium, quod plus quam satis omniumJ
commerciorum - frequentiam, aedium magnificen-
tiam', & murorum vim atque elegantiam supera-
vit. Et si samae & nominis jacturam seceritmon-
tana haec regio, per commercia exigua & privi-
legia viliora, jacturam etiam secit scandalorum
& vitiorum graviorum ,'; quae' facillime , in con-
ventibus magnis & solennioribus, oggeruntur &
exercentur. y Atque sic nobilior est paucitas vir-
tutibus expolita, quam multitudo turpibus vitiis
reserta. v: Fuit felicissimo sido satis , quod No-
, sirum aluerit Baptillam, in senario numero Civi-
tatum , quibus nec sila laus & sama in'paginae
sacra deesl. Enumerat illas ordine Vir Divino
impulsiis spiritu, Josua c. 15;61, 6z tn Deserto, ait,
Betharabba, Middin, & sechacha. Nibschan &
Urbs salis , & Euge di; Urbes sex (s Filia earum,
Non longe ab his dislabat, consinio omnino con-
juncta, Kiriat Arba, quae postmodum HcbronV
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dicta suit, una ex urbibus in monte sitis, &forte
tribui Judae astignatis: in qua urbe, aedes habuit
Zacharias genitor Baptistae jure haereditario, quia
unus ex siliis & posteris Aharonis, quibus jus pro-
ximum in urbes hasce suit Dehinc quis jam non
animadvertit, oraculorum Divinorum praeclaram
auctoritatem satis vindicare Deserto Johanneo
incolas sanos,& horrore nimio omnes perterrere
& sugare illinc seras. Placuit sancto Baptistae,
maximum aetatis tempus apud Paternos lares de-
gere, & natale prasprimis solum sace illuminare
Evangelii. In conversatione vulgari perpauco-
rum semper suit hominum, quo felicius perverla
mundi evitaret facinora & scandala: ait nume-
ro copiolisTimo in conventibussacrisplurimum sese
delectavit. Illo haudquaquam animo, hominum
deseruisse consortia, quisquam putet, ut ei liceret
tempus in detestabili otio terere. Celsent omnia
convicia Papalia, quibus ea Tecta proscindit, ma-
ledicentilsimeque insectatur incomparabilem-.
Poenitentia: Concionatorem, in quem hujus sectae
Antesignanus stella hoc evomit virus in Comm,
Luc. i: go. Mirandum esl , inquit sycophanta, ut
eo tempore , quo reliqui puen se sT mundum co-
gnosccre incipiunt , (s quando alti cachinnos mo-
vent , ludos quarunt, luvenihhiu delictis nutri-
untur in gremio materno , tunc temporis Baptijht
/'olus vitam ageret, inter sylvestria animalia in-
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tesque seras hestiat. En argutias ex cerebsopso=
fluentes Papistico. summum sane est piaculum,
tam stupidas concipere conjecturas de Viro Re-
ligionis Virtute nobilistiimo, Aeque Propheta, ob
pium zelum & ardorem summum in magnifi-
cando Dei & salvatoris sui nomine illustrilsi-
mo. Non Melsias seris bestiis natus datusque suit j
ergo nec seris Praecursor ejus adventum denunci-
avit: homines salvator redemit, homines etiam
Praecursor adhortatus est, vitam ut agerent ad-
ventuRegis sui dignam, atque infirmi!, per seriam
poenitentias praedicationem, animos eorum ad id
negotii reddidit promtos. Neque semperBapti-
stam sanctissimum detinuere Paterni lares , sed
dereliquit eos saepius, vicinasque invisit terras,
ad Jordanem & per consinia ejus divagatus, ossi-
tiumque sibi demandatum sidelissime exsecutus,
donec in aulam perveniret Herodis, hominis
Impiissimi, qui suggestionibus occaecatus concubi-
nas Herodiadis, optimum informatorem in vin-
cula conjectum capite plecti curavit 5 quod infra
penitius rimabimur.
Phamom. III.
ORdojam exigit Ut deveniamus aci Victum.!Johanneum, more Orientalium ex locustis
consici solitum , quo stupendum, austera: vitae Ex-
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empks tefrarum reliquit orbi sancti(simus
Baptista. sed priusquam usum locustarum ciba-
rium , prout apud varias gentes invaluit, expo-
luerimus, non rem ingratamfacturi videmur si in
antecesTum, brevi ac simplici stilo, pro modulo
ingenii inquiramus perpendamusque locustarum
singula nomina & species, qua: pastim in scriptis
occurrunt & conspiciuntur Propheticis. siqui-
dem olet lucernam, & non sine maxima dissi-
cultate ex traditionibus eruitur, quod genus vel
qute species locustae beato Johanni in cibum ces-
serit. Quo in negotio, tam vario tamque dissu-
sb, diu multumque sudarunt atque haesitarunt
Doctores, in expolitionibus suis alias licet seli-
cissimi, adeo ut penes quosdam adhuc sub judice
lis remaneat; quamquam alii non nihil felicius
rem aggressi cernantur. Et quemadmodum ter-
ra Ebraeorum locustarum variis scatet speciebus;
Ita lingva Judaica earundem nominibus & voca-
bulis multis abundat. Ceterum ut Talmudicas
Illas traditiones, tanquam obsuritatis & sictarum
rerum nota commaculatas , reticeamus, rimari
& mirari illa solum nomina & species locusta-
rum subit , quae in picturis recensentur Divinis,
Numerum illae rotundum & denarium implent; !
&in ordine sunt seqventes. i, arbe . 2.
gobb vel vra gobhai , j.Csil! gazam ,
cbagabh, j.>£0n chanmal,
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thasiK 7. charool. g, pjrt Jelek. q;
Dybo soUm. io. tselatsal. Cum au-
tem nomina heic res ipsas significent, & specie-
rum singularum affectiones & proprietates de-
clarent ; haud displiceat origines & natales eo-
rundem speciatim eruere & examinare. Nomen
primum locustarum niHN est, quodin genera-
li complexu omnem denotat speciem locustae,
estque lingulis speciebus commune. Moyses ta-
men certam & singularem speciem locustae , hu-
jus nominis esse, praeclare adfirmatLev.il, v. zz.
descendit autem haec ab usitata Ebraeorum radice
rQ*i , quae multum ej/e, multiplicari , in
nativa sua sede significat. inde , praefixa radici,
ex literis praeformativis, 5^, nomen proprium
sims sine desicultate deducitur; adeoque pro-
priissimam, jure quasi, retinet multitudinis si-
gnificationem , cum nullum sere animalium ge-
nus locullis sit soecundius atque uberius , quod
testantur apertissime metaphorae & locutiones
insignem gentium concursum & multitudinem
adumbrantes, quarum usus in sacris litteris non
infrequens est. sint exemplo nobis Midianitae,
oppugnantes Ifraelem , qui dicuntur venisse in-
star locustarum, ita ut illorum non fuerit nu-
merus, Jud. 6. delocustis Judaeam devastatu-
ris scribit Joeli. v 6. adscendit gensvalida& in-
enumerabiiis contra terram illam. Locustas
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Aegyptiacus Moyses terram obumbrasTe multitudi-
ne sua adstruit Exod lo.v. 4, s. Ecce Ego addu*
tam cras locustam in terminum tuum, ita ut
tontegat ii operiat /upersiciem terra , nec pojsu
qua videre terram. Hinc ad stuporem usque
Hieron, In Coitu ad Joel, r, exclamata £)uid lo •
eustis imnumerabilim ?
Excipit rDsiN, velut principem & rnatrem_>,
nomen secundum locustis attributum , quod
gohh ve! tn? gobbai , Amos 7; 1. &
Nachum. 3:17. esTe conslat, cujus originationem.»
& sontes pars Lexicorum Ebraeorum ignorat, alia
proinde videtur esTe lingua , cui natales servatos
oebebit, Est Arabibus usttatisImmm verbum ga-
ba, quod, e terra emergere , propullulare , Lati-
nis est. Nec in alienam mesTetn nos salcem im-
mittere quisquam oggerat, st Ebrceos hodiernam
Arabum gaba usurpalse asseveremus, & propri-
lllimam locustarum affectionem hoc nomine in-
digitasse; nulli enim animalium sive
magis proprium e terra emergere esTe, quam lo-
custis, vel haec comprobant Philosophi verba_»,
Lib, Hiss. c.28. ubi atuv 1imom, inquit, ast
cLKpj.da yivarnu eniuXtj-aes uadetq, ct
■nte/Xu.sA&a,iovmi yijs , u<T7r$(>
tl(p’ , CV 7ZAVTs1 ds e«wrTOTOs , LC. CUVZ_»
loculia pepererunt, ibi siunt vermes ovorum flecte ,
qut terra quadam pratenui, tunquam membra.
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miU ambiuntur, unde evolant, Gaza: quadisseRa
emergunt locusta & evolant \ dicit, huic adstipu-
JaturPlinius Lib» II cap, 29. Haportunt in terram
demisjo ljnn<e caule ova condensa autumni tempo-
re. Ba durant hyeme sub terras subsequente au-
tem exitu vetis emittunt parvas ssc, Aethiopes
6c Troglodytae locustas arbat adpellant, ut Ce-
leberrimus annotavit Bochart, in Hieroz. sacro
L.4, C. 1, quod ipsis imponitur nomen, «a*
, quia instar fluviorum , maximo
cum strcpitu,e terris emanant& scaturiunt. Quid-
quid sit, judicio tamen orbis litcrati permitto,
annon ts deducatur rectius exlleb. H33 sor-
mae WTp , apoc, H & segol s aut ex 333 (unde
23 gibbus) fornaxDH; w "Q'3 etiam ex illoP133,
formae b*Vl3, & Jod pro D alternante» Qui e-
nim, sine ratione, Hebraeam penuriae accusarem?
Tertium in ordine locustx est nomen
gazam, quod Joel. 1:4. 2: & Amos 4: 9. re-
peritur. Rabbini radicis Ebrxx hoc esse sata-
gunt, a verbo Pl3 guz vel E3 gazaz tondere , ab-
jcindere , deducentes, & l__j sinale servile cssc_j>
statuentes» nec longe haec recedit significatio ab
affectionibus locustarum, qux scindendo & ton-
dendo omnes permeant terras. Thalmudici ta-
men potiori jure hujus principia sibi vindicant,
nullam admittendo literam servilem, sed C3"l3
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jpsam ponendo radicem , ' quae in amputandi. &
exsctndendt notione in Avoda Zarasaepiusabipsis
ulurpatur, t & optime cum Graecorum eunoTiretit
quadrat, Matth.2:lo. Luc. 3; o, cap. 15;7, 0* quae
loca de, arborum excmone & amputatione agunt.
Exinde | igitur locustae , hoc sortitae sunt , , quia ut
Incomparabilis inquit Boch. in loco, citato, pra
acutis dentibus non (olum gramen & [emetes , at-
que arborum solia , sed (s cortices , , ipsosque ar-
borum teneriores ramusculos , ita erodunt quasi
amputarent. ‘...Plinius idem, adfirmat, supra ad-
ductus : multa contactu , adurentes, omnia vero
morsu tradentes, & sores quoque tectorum, hinc
Bisidus stupendae . locustarum moli sivg/t&picv
, ensem decies mille acierum attribuit.
' Quartum . locusta: nomen est 33H chagabb
Levit. 2: 22. 2.Par. 7:13. & Eccl, 12: s. exhibitum.
Quod nec Hebraeae est originis, sed omnino pe-
regrinam tulerat, radicem-, & quamvis in notis
ad Levitic; contendatAben Ezra chagabh , quate-
nus locustae nomen , ea Ismaelis • lingua notum_.
essc, quae Arabica est: meris tamen nititur con-
\ jecturis, quia per universum. Arabum insignem_.
acervum qui abunde est repletus innumeris lo-
cullarum nominibus, nullum hujus. enunciationis
reperire sas est; fontes tamen tI 33H debet A-
rabibus, ..quorum chagaba Velare significat. Lo*
ct! jias ut dicit laudatus noster Oedipus
/ . ■ ■v . : ' ■ " _ * -i .. t. ■ '
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ehagabint ditias suijse putaverim-, - qui* cum tur-
m*tim volant , solii lumini velum.videntur ob »
tendere,
Quintum singulare omnino t nomen locustis
addictum est chanamal, & non smecaussa
dubitatur , num in universis sscripturis occurrat,
praeterquam quod in Psal, 78:47. .repedatur ;;■&
num locustis vere attribuatur. Multum haerent
Nomenclatores in hujus vocis origine, nec liqui-
do conflat unde deducatur. sunt, qui ibanamal <
locustis prorsus eximunt,
,
& grandini magis' *•
mlogum esTe statuunt -,, ut R. Aben Ezra,}qul
chanamal lapides grandinis vertit, prout Buxtors.
in Lex. observat. saadias &Kimchius cum Ara-
bibus i. c. pruinam vocant. Quibus ad-
stipulantur, Vulgatus, Graecus, & Aethiops. Ve-
rum in Midrasch per Metathesin exponitur,
adeoque pro chanamal . bCTI2 ; nachamal dicen-
dum, quod ex nach&cmal descendit, scquie/ie-.
re , incidere > significat. Atque sic sit adlusio,
, cum praecedentibus ad pruinam , cujus proprium-»
est quiescere & incidere , sicut innuit Theoprastus
Lib. s. de Caussis c. rp, nivem cum pruina con-serens. •H' 's&p[cini 'inisaitH , inquit, atb.' ''kjsi}
T/jKiTtcs , 'den' t KsypcaTuv , geti T , r\,
& ' 7ra%,vg ' tmpcivUtra ‘ «st’ icTTOKaiet } i. e. illa
quidem non 'diu manet , ‘ sed a palmitibus & ger?
minibus liquejcens delabitur at pruina diu ma-
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rem hac exurit, Plinius, hunc secutus , pruinam
satis persicere id est, diu insidere alleverat, Lib;
17.0*24. Pruina . inquit, perniciosior natura esi
quoniam lapsa fidei. Ast quanquam nobis vix
noceret his cum Celeberrimo Bochar. adsentiri,
cui itidem valde consentaneum videtur pruinam-,
potius quam locustam voce /Diri 1 significari : ;
interim nec disTonum hoc sore putamus, si dedu-
xerimus cumß.DavidKimchio ti bD5n abHeb.
Radice nili quod caslra metari est, & quod
exscindere significat, adeoq; locustishoc vindicemus
nomen , quae ' exseindendo , tanquam exercitus
Dei copiosilsimus , castra metantur, &in singulis
militaremordinem& disciplinam quasi observant,
quod ex Phaenomeno sequenti clarius elucescet./,’-
sextum b*On ’'chasil locustae est nomen, Ebraeis
hotissimum, a Radice chasal, abtum sit , consumsit }
& locustis convenientissima est affectio, quae ab-
,& cohsumendo omnem terrae, proventum corra-
dunt & insestant, hoc enim edictum est spiritus
Dei de locustis: semen multum in agrum jacies,
& parum colliges "O quiacen«
sumet illud locusta , Deut. zgs 38. vid. I Reg. $• 57. |
J/'septimum 'chdsgoljsc nomen & species
locustae est, quod ex Lev 11:22 patet, proprieqne
per ihantarum • interpres reddit Vulgatus, sed &
primordia hujus "expositoribus non dissicultatem.,
patiunt levem; quod • fugiat Ebraeorum iexica_..
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Arabs, qui exquisitissimam nominum 5c actionum
locustarum peritiam sibi adquisivit, etiam hujus
declarat originem. Verbum hbargala in lexicis
eorum longum esso, aut longa serri froduci
serte , sonat; ex quo nomen chargaivel chergalx
profluens, valde consentaneum locustis esTe vide-
tur. Illas enim praeterquam quod eximiae slnt lon-
gitudinis , prolixa serie & ordine ducuntur, adeo
ut quandoque per spatium duodecim milliarium
patuerit; prout Cadamust. Navig c Is. notat—..
Impenne hoc genus dicit Golius in Lex. Arab.
Quanquam autem Europa nostra, Dei dirigentis
beneficio, raristime vastistuna harum
experta sit: nihilominus stupendam carunderru
molem & seriem aliquando mirata est. Ita enim
Aldrovandus Lsb. 4. De Inseci scribit : Anno
147s. senbunt % stredaenjem Lenctcien/em oram,
atque Ma/oviam , ingentem locustxrum Vtm ex
Ungaria, Moravia , silesia advenientem , per-
vagatam esse % &c, continuatu, ad sesqui millia*
num in latitudinem alterum tantum in longi»
tudinem , examinibus , id est, ad tria milliaria_..
suriusad Annum 1441. de locustis circa Poloniam
delapsis narrat t Hae tanta multitudiue provola-
runt, ut duo milliaria in longum & latum cubito
tenus ita occuparent, ut Tolis quoque splendorem
a toto illo terrae spatio sua densitate excluderent.
sic re & omine merito hae nominantur.
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Non sine causTasoret, si octavum locustae sio-
men jelek Nah, 3: 16. aR. ivit , ambu-
lavit , proseRtu est , deduceremus, literis unius or-
gani inter se permutatis; quandoquidem locustae
instar agminis numerosissimi omnes permeante,
terras, quae expositio, propter convenientiam sor-
mationis & significationis cum Radice , nobis in
palatum incideret, niLexicographorum, vocabu-
lum ad pph lakak trahentium, obstaret auctoritas*,
quam tamen, firmis destitutam rationibus, mo-
deste interdum deserere licet,
Noni locustarum nominis CvbD solam Le-
vit. ir. v. zz. non infelix suit interpres, derivans
hoc ab sibram sola, quod petram significat, cu-
jus verbum sala Arabibus est frangere , sissuras
habere, Hanc autem speciem locustarum hoc
asTumsisTe nomenAbenEs.arbitratur,quia
censcendat petras, vel quod, petrarum sis-suras frangat iisdem diaecietur. MisTum
nunc facimus Celeberrimi Boch. judicium super
voce pace ac venia ipsorum, qui nobis-
cum ipsum merito venerantur. Contendit ille
radicis esso, qua: Chaldaeis absimere, de-
vorare, notat. Non quidem est inconveniens
naturae locustarum fructus devorare & absumere
terree , ut jam susius dictum 5 interim non pute-
mus Divinum spiritum crambera saepius coctam
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reponere. sufficit semel indigitasse per nomert
b'OH, quod devorent & absumant] proventum
terras locustae, & heic novam affectionem specie!
declarasse, quod nimirum etiam petras conscen-
dant & nihil ipsis invium, adeo ut nec murorum
& montium altitudo velocitati & agilitati ipTa-
rum sufficiat, quod mox patebit.
Decimum tjelatsel universum concludit
numerum nominum , locustis in scripturis ad-
tributorum , quod occurrit Deut. zg, v 42. nec
vacat minima ambiguitate ejus origo, sunsqui
cum graec. esivai&rv , cum vulgat : Rubiginem
vertunt. schmidius per sideranonem reddit. sed
nec dessint magni nominis viri, qui cumEbrads
Onkelosb , Arabe Erpeniano, lact!siam
esse recte asfirmant, sontes vocis trahentes a verbo
tialal, quod aliquando tinnire est , & inde
cymbalu audiuntz.sam, 6, v. Ps.rp.
v.locustas autem ita vocatas volunt, quia
maximo strepitu & tinnitu alarum gradiuntur &
volant. sed quanquam haec nobis haudquaquanj
displiceant, interim verosimiiius cum Excellent,
nostro Boch. arbitramur, locustas dictas
etiam a radice ttaUl , quasprimario &pro-
priissime obumbrari significat, Neh.13. v. ip. quod
epitheton locustis oppido quadrare hasc nobis
persuaderit Hieron. verba, in Gom. suj>. Joel, c. 2,
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pra multitudine , inquit , ,locusiarum obtegentium
telum sot & luna convertuntur in tenebres , £3*
sidi* retrahent lumen suum j dum lumen in me-
dio nubes posua locusiarum ad'terram non finit
pervenire, idem asleveram ' Remigius in praedi
Joel. locum i jua densitate inquit, & multituo
diae radios solis (olent repellere a terra , & qua.
si nubes obumbrare,
'
similiter loquitur Onkel.
in Exod, io. v.is. NWDW py NsJstt 1
i. e, & ferracooperuit oculum
Jelem (locustarum copia) £T terra obscurata est.
Huic consentit nonnemo dicens : £s* cecidit in
/Bgyptum locusiarum multitudo innumera ; ita
ut (oli,s radios prohiberet, ne terram attingerent,
Quamobrem Marcellus Palingenius recte cecinit
in Zad. Lib. g. ■-, , j ■ .
,- ,
-
-
- Trisiesique (ocustas , ■
/, 1In morem Nebula nitidumpraetexere sio/em,
Phsenom. IV.
DEdi hactenus, quantum potui, non notas«hctug/Tuia; , sed vocabula &nomina sim-
plicistima locustarum competentia agrnini. Cum
vero mira varietate.* & stupendis proprietatibus
exornarit Natura locustas * paucis virtutes viti-
aque earundem delibare haud displicebit. st
nobis eadem quae Africanis Arabibusque esset
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harum experientia, ac cui commodo , incortv»
modoque iserviant, operam & /oleum ~ labore
nostro sarte perderemus. 1 cum beneficio; ejus,'
cujus ex nutu omnia pendent, terra boreaiis, iis
gaudeat, privilegiis, iut , circumvaga • hujusmo-
di Locustarum agmina nunquam experta sit .;
Ita , nec usus earum omnibus liquet, nisi illis
solum, qui, adeuratiore historiarum lectione-»
notitiam qualemcunque earum sibi compararunt.
Esl tamen res utilis & jucunda , praeteritorum-»
seculorum . scrutari memorabilia , rerumque ab
admirabili conditore productarum, adsectiones &
vires ex priseis vehit seculis revocare; ■ quando-quidem praesentia huic negotio valde sunt impa-
ria. Quare nequaquam apposlturos amara : ser-
cula eorum palato ■ nos arbitramur, qui aureo
& maxime necessario historiarum Audio sese de-
lectant, si nonulla animalculorum , quae saepius
nominavimus, - praeclara facinora , quantumRab-
binorum, , Arabum, , Graecorum ,vRomanorum,-
que torum labores suppeditarunt , opellae
huic adjunxerimus & quidem ejus in ornatum
cum alio destituatur. Ne vero consusionis. in-
curramus notam , ordine progrediemur, primum
virtutes, postmodum vitia, quae,locustarum in-
sunt naturae, exposituri. ' Notum cuivis est
,
nullum animalculum tam parvum & despicien-
dum esTe, cui non suainsit proclivitas & affectio
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ad commodum aliquod vel incommodum ; ex
qua laude seu vituperio, penes animalia quantum
solertiae reperiatur, constat. Comprobant hoc
jpstim Locustae, animalia non magna , quibus
tamen minime affectio seu proprietas sufficit_«
generalis , universo competens gregi Locusta-
rum; Verum quaeque species singularem habet—,
proprietatem , ita ut tot reperianrur affectiones,
quot conspiciuntur species. L In laudem &
virtutem vertitur locustarum di{color ipsarum sor-
ma, Nam vix in universo coetu animalium,
quadrupedum, bipedum, reptiliumque, tot mi-
rari licet colores, atque hoc unicum genus ex-
politum est. Variavit admirabili artificio locustas
Natura ; quaedam harum sunt slavae, quaedam al-
bae , quaedam rubrae, Homiliae nigrae, ceu pro-
lixe , diserte tamen, describitMarcell. Wirgili-
us in Disc. lib z. cujus in verbis adserendis eo e-
rimus faciliores, quo felicius laus & virtus locu-
stis insitae iisdem explicatae suerint; in hunc itaque
modum ille: junt laenae , que virides , que m•
gre , que liventes , que aliqua parte hunc aliqua
illum ojlendunt colorem. sunt que volantes tan-
tum latentem antea colorem aliquem proserunt.
His addit AElianus Hist. Anim L. 10,C. 13. egregi-
um hoccc elogium. %siv<rceid'r ’2y ivdaAp-aia
nat £,
*
ctvronv KaTistKTcu i, e. Aurei colorisfigu-
ra diUmUe sunt, 2. Nec in laudem minimam
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iocustarumvertitur, quod, hoc insecti genus omnsc
j bus illis gaudeat praerogativis,quibus reliqua omni-
um animalium genera.v-,y sunt hae quantitate &
qualitate prorlus admirandae. Quaedam illarum
sunt majoris, quaedam minoris corporis , quaedam
,volant pluribus vvel simplicibus alis,quaedam alis
carentes saliunt, ; quaedam jiitrqque motu privatae
gradiuntur tantum, , quaedam longioribus brevi-
‘ oribusque cruribus , & in his pluribus , breviori*
busque , & paucioribus Jongioribusque gaudent
internodiis , , quaedam canunt , quaedam muti
sunt , quaedam per diem , ■ quaedam in tenebrisaudiuntur, quaedam^in re rustica homini nihil
nocent, innocentesque se a pueris capi patiuntur*
E contrario,' sunt quae pcslcm & calamitatem sa-
torum omnium totis regionibus asserunt, illata*
que same antiquos agros deserere saepe numero
incolas coegerunt. Ut rem in compendium mit-
tamus , sciendum , in locusta, quamlibet infirma*
maturam' esse decem magnorum animalium_,,
prout Arabes iri Damir.observant.
'
sunt , ipsis, sa-
cies equi, quod idem adflruit Joel. c%v. 4, oculi
elephantis, collum tauri cornua cervi, pectus
leonis ; , venter scorpionis, alae aquilae , , semora_>
cameli, pedes struthionis, cauda serpentis $ quae.
sane forma omni admirationedignissima, 3, Quod
summum maximumque est, &ex quo potillimas
Locustae reportent laudes, e peritia ( nimirum t.i
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militaris insigni, quam omnes rite callent, &
adamantino quali nexu conjunctas, ordine distin-
cto linguis incedunt, terrarumque loca insiam,
exercitus alicujus permeant. Adeo ut Regum
sapientissimus ipse harum demiratus sit expedi-
tiones atque itinera, sicut ex Prov, 0.50:27, li-
quido consiat. Vix unquam libi quisquam per-
svasum haberet, quae copis, quis ordo, quan-
tave velocitas & promtitudo in pugna & militia
locusiis sit, nili ingens testimoniorum acervus
hoc iplum comprobaret. Numero excedunt o-
mnia etiam opulentisiimorum Regum & Mo-
narcharum agmina, obscurant sua
solem, terramque densitate obumbrant. Vis in-
est insecto minimo incredibilis, adeo ut siupe-
scens Hier, ut lupra dixi, exclamant; £)md lo-
euliu innumerabilius cts sortius, quibus humana
indusiria resicere nequit ? hunc consectatur Cy-
rillus:ei/aa.zei’k,civsKaTuyuyA&v 7m.(jiAa>g
1 K tp&oXri, i. e. Est
inexpugnabilis , hominibus prorsus insuperabi«■
lu , brurhi locushe irruptio. Ordinem obler-
vant distinctum & elegantem, quo, ex jubentis
Dei dispositione, volitant terrasque
ut instar teslerularum, qua in pavimentis artisi-
cis manu singuntur, silum locum teneant, &ne
ungue transverso ad partem declinent alterarm..
Ne ex incerta traditione hoc reseramus, adi
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testem enelestem Joel.c, 2; v. 8, p. cui non
dissimilis est alius etv-d-Tnvii Theodoret. in sua de
locustis historia scribens t t<n yh ] iduv 7iu) ascgiJet
T TnAsutMi/ Jitcyir, tiix%v cJJnsiaivxirav qgq
taag cocta- /3 \sZos Tsi@M etvciy*
jo/j a-Kidut&Yii/ou ctviwptvtiv »?&' 0101/ /aerei ni/(ss>
crvjaTtenccg tuuts;v IsJosov rmissJi.ivqv ; i, e, Netm-t
lotusias videre ejl hojiium instar conscendere t (s
per viat incedere , nec ulla vise divellipatientes ,
sed tanquam mutua quadam conssiirattone impe*
tum facientes. Proinde sigebertus de multitudine
locustarum , Galliam A. 874. devastante, me-
morabilem narrat historiam; Quod mirum est.
ehciu
, inquit, tanto ordine volitant , pr<emisis
Ducibus , qui pridie caslra metarentur , ut mili-
taris dtsctphna in iit animalibus cerneretur.
Quemadmodum autem in numero & ordine in-
signes conspidebantur locusta, ita in promptitu-
dine & velocitate se iliustriores praedabant, tam
in pugna quam in scansione & ascensione moeni-
um. pugnandi modum ita describit Pilidas:
T0 ozlsjiioy otsskev «? kvasxvrimv (phstit,
nlpidig etiqAx ,
■Adyxrjv itdipLtiv josv
livKvqv tpaAayya.
iTrahsav ctgcir-n uctXyl c >
ixj 'spzmi *, Ts£^«,
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i'gyrHim usij ubavei
Aouet st (ptvyttv, tyi/ 7mh.\vs&y>@- sitm.
i. e, Itlum volatile ad metum excitandum, sagito
tam nubilem ab incerto [agittano ( emissam ) lan-
ceam paratam, hasiam per (e mobilem , frequen-
tem phalangem, ensem mille acierum , destitori~
um inflabilis pugna propugnaculum, neque enim
siat, sed currens serit , serpens devajlat & volans
tumultuatur ; videtur autem sugere , Is (lat/m re-
currens manet. Extra omnem teli jactumpolita:
sunt, & frustra omnia iplis inseruntur arma 5 sua
enim levitate & corpusculi tenuitate omnes elu-
dunt ictus, ut belle a Claudiano animadvorsumest.
- -
- cognatus dorso durescitamictus,
Armavit natura cutem, - - -
Omnia denique pervia esie locustis haec evincunt
experientistimiTheodoreti Verba: ix s
mg/sibbevv 7® tpumsdv r>j tXtuv dmsca
yiyecQs. d7b.ee pttsiu/g jciis tkt
st 'Z&c.','Z&.t!<r'iuis sto, «$ vdg
cixictg , iureAtvnyTici, t iic b a saoyoy xs&v
Tnbtuteav, dTbd kou \sm dtcg/scay ptysytipt 09
•mTbdiag t%aods*t6a, i Trmpttveu $ pvinev %
dTbd g Kp s -rclXMV , sid t
ydym t‘( oiKKs eioittar, i, e. Non susjicit mu-
rorum altitudo adillorum (hostium) ingrejjum pro-
hibendum, muros enim facile tranjiendunt , sls
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isurum infar , per semstras ingrediuntur in domor.
<3)uod non sotum ab hositbus , (ed etiam a. iocustis
sigefactum vidimus, ' Non sotum enim volando,
sid (5 ad muros irrependo . per sen lirat in do •
mos penetrant, q.. sane non insima: sortis illae
simi laudes, quibus illustris locustarum cohors a
variis' gentibus praecipue AEthiopibus, ‘Arabi-
bus Graecis & Judaeis merito cumulatur , ob ali-
menta & sercula, quae saepius ipsis praebuit sum-
me necessaria & opima. Esset nodus explicatu,
non adeo facilis, & sortassis nos femper lateret
suis implicitus nexibus & involucris, quomodo
animalia haecce, non penitus veneno expurgata-.-
lediali , in cibum cedant hominibus, nili mascule
illum sblvissent incomparabiles Historici. Igitur
cum nos & terram nostram fugiat horum usus,‘
locum testimoniis relinquemus, arbitrati ita com-
paratas esse quaestiones historicas, utquemadmo-
dum problemmata philosophica rationum pon-
derantur momentis ; ita illa: a concentu discusib-
sum testimoniorum’ pendeant. Cui erum , ut ele- ■■
ganter loquitur Grotius, potitu quis sidem habere
potest , quam testimoniorum tllustn choro ? Quid
namque nostra memoria in rebus adeo remotis •
certius haberi potest, quam'quod gentis cujusquc,
carmina, & a majoribus adposteros manans per-
petue sama, ' servavit i si haec ratio in ulla un-
quam re valuerit, certissime eainusu locustarmn
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cibario locum habebit, cum praeter testimonio-
rum sidem de utilitate earundem ne somniarc_>
3uidem possimus. sunt viri, certe magni ac sideigni, quorum praeclara monumenta, locustas a
pluribus Gentibus in cibum & esum esTe admisias,
satis declarant. Quae si quis adeurata mentis
trutina perpenderit nunquam tantae stupiditatis
erit, ut escam a locustis consectam sibi persvader!
nolit. Non consvevere autem antiqui locustis
semel vel iterum vesei, sed annua alimenta ex
iisdem consiciebant. Ita enim de iEthiopibus lo-
quitur Plinius H. N. Lib. 6. c. 30» Pars quadam
yEchiopum , locu(hs tantum vivit sumo ctT Pale ,
duratis in annua alimenta, EtdeParthisLib.il.
c. 29. Parthis & ha (sidi.locustae) in cibo grata.
Huic adstipulatur Agatharchides Lib. p c. 27.
Cujus haec sunt: \s&t) setiui ietg/vijv \crr,[A,ipJ.av,
cji /ijQgs avmg, % TtviK&i, Tteipi*
saiye&oev beupJisuv etjxv&i]Tiv i’
(tviqtQvjris sasttt T avi/aut ■na.pjtyniTzq
7y xsyj clvva.siei t5 7$aereus r igvi3tov saiucsv 7m*
pMKCsv ts rupectn ; ivm tUtU jj
§ 7%i(stV7tCj Ttxtse r Jtsotiv, 71 T»«
77U s £ 7ii&e/Z£Vsaisoii xgupMi/tr, i. e. sub ver*
num aquinostium, cum apud eos sjnrant Africi ,
ii Favonii, inenarrabilelocusarum pragrandium
agmen ex ignotis terris una cum ventis advelat%
qua vi quidem volatus parum ab avibus, sedcor*
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sore plurimum disflo!, Hoc autem antmahulo
quovis tempore vejscuntur , stve cum slale aut ali-
ter condito, Hunc sequitur Diodorus Lib. 3. d»
•UsV& dctrJ/;A«s vqo(pag ixtsatv r (ilov,
ex eo uberem vitium habent per omnem vitam-
Et Artemidorus apud strabonemLib* rct Zosen d’
'i>oro d,K£/du>r , a,-, 01 sag/rsi A</3e? repi lepv&i,
Trviotjtg siiydZoi , a-vvtZavUsenv iig r isg JCTriss
Tifrag yLocustis, inquit, vivunt , quas verni ,
dfrici ,(s Iasonii, vehementius slantes, in ea,
locet impellunt. Ipse strabo de gente quadam in
hunc modum diiputatt de rdm;
eia) sathctvenCpi 7st K£H
/s e4^u/3(sitJ7, TZi jt)' rtMO.qsl.H.ci/m itt} vTrxnotg
VTnntdicunv IxTni&yic/usxtvrjg Avtuv t2
J1 ’ >W 'aoLpslsm' Hisce consentit Hieron.
in Jovian. Lib. 2,. c 6 scribens: Orientales 1$ Li-
bya populos , per eremi vastitatem & de er-
saw lacullarum nubes revertuntur , locustis ve/ci
moris cst- Quem comitatur Dioscor; dicens J
de dturji 01 xsls' liatov Zisivtg,
ea utuntur in eibo usque ad satietatem Libyes,
qui ad Leptim incolunt.
Phsenom. V.
PRout res commodas laudes juse, ita incom-modas vituperia comitantur aequa. Est suus
locustis honos, in hactenus allatis; sed vituperi-
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um st probrum, nec ipsis deest minimum, ob
sequentes, quas adducemus rationes, i. In ne-
sandum vertitur vitium universi locustarum gre-
gis , crudelitas & saevitia ipsarilm horribilis. In-
tulere enim locustae saepius stragem & interitum-,
deplorabilem , non uni alterive homini, sed uni-
versis populis, herbis, frugibus. segetibus, arbo-
ribus
,
& regionibus. Et vix dubium esTet, quin
hodieque ingentia extarent volumina, de incom-
modis & damnis locustarum, quibus ruinae con-
secrarunt, priscis temporibus,omnem occidentar
lem orientaJemque gentem, si edax modo aevum
ista nobis non invidisiet. Occurrunt tamen ad-
huc passim darissima hujus rei testimonia apud
scriptores tam sacros quam prosanos, quorum-,
praecipuum & summum Moysem facile dixerim,
dum minis adoritur justis deformissimum indu-
ctionis monstrum Pharaonem, plagisque nequi-
tiae Pharaonicae ex aequo respondentibus nititur
cor durum emollire; inter decem autem miserri-
mas, octava locustarum scilicet in iEgyptum im-
mistio & irruptio crudeiistima erat. Quod aperte
exExod. ro. patet. simili ni graviori poena justissi-
mus punivit Vindex Judaeorum & Isiaelitarum_.
praevaricationes, ut ex Joel. i. constat. horribili
namque prorsiis agmine Gazam, Je/ek , drbe, &
Chasily in Judaeam ingruebat, exqueuno in alium
demigrans agrum, omnem proventum terrae de-
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pavit & consumsit, omnesque regionis incolas in
miserandas redegit angustias samis. Est incre-
dibilis sane horum pernicies animalculorum-. ;
nam qui equidin agris , hortis & pratis viret, in-
gurgitant, vorant, excorticant, radunt, degla-
brant. Adeoque cum paratis jam messibus aut_.
pratis & pascuis, aut hortis & pomariis incum-
bunt locustarum mille myriades, totius anni la-
borem paucis absumunt horis, miserisque incolis
samem indicunt, nec solo morsu nocent, sed &
contactu adurunt. Quare non sine causia inseli-
ces conqueruntur Arabes in suo Dam, Quad io-
citstts nullum Animal perniciostus , & Mahumedes
clamitat; Mille animalium species creavit DEui,
/excentas in mari & quadringentas in terra. sed
horum prima peltis ell Itctista , qua definienter ,
sequitur reliquorum exitium ut monite consertum.
Recte ergo cecinit Pisidas de locusta in Opis.
Mundi.
Trjxot m sivsya, tsey uapdivu th) yiiav. i. e.
Arbores tabefacit , herb tm mArcti im reddit,
& Theophrastus hoc de locustis dat judiciumHils.
Flant. Cap. t6. ce MjAjjn» di ?a's eAatuc «tuv
om 'ssel T3 kvstiiv, n-cLUTiou Kant&imm } at
vd ca Js ix kv&Vy r£ yivei xjy
tu denJgi. i, e. Mileti oleas , cum florent ,
eruca erodunt , aliafrondem , aha genere diversa
florem, aeque arbores denudant. Eodem vergunt
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haecCyrilli: oipt,a%ov tb axumyd-
t Ut/Xldri T TtlisIUiV sj , 'tKavsj Tl
ccmliaccs tu ce Res est tnsupirabi-
tis , & prorsus inexpugnabilis earum mpnssto, &
ad perdendas ruris ope > plane [uffl it. sed Musse-
tus adhuc clarius locustarum describit perniciem
in hunc modum; Nec , olum morsu , legetthus ,
pa cuis, pratis, hortis , pomariis nocent * sed
slenore etiam nigro, viridi, mordaci gravi btlio-saque im/ rimis ld> acri saltva , quam multum ex
ore inter rodendum sundunt. Verum non suffi-
cit hoc crudelitatis incommodum regionibus,
sylvis, pratisque a locustis illatum, quod utut
in se pergrave est, leve tamen videri queat cum
2. saepe multo plus damni mortuae, quam vivae ,
non pratis & sylvis, sed hominibus & jumentis
inserant, tetro & viroso odore aerem insicien-
tes ; unde gravissima sequitur lues, adeoque plu-
res hominum myriades tali peste paucis diebus
abripiuntur, quam diuturnis bellis. Testis est
hujus rei Hier, qui de locustis, quarum agmina_.
suistemporibus Judaeam devastarunt, ita seribit:
Vento [ungente yin ma>e prmum novtjhmum
prxcij stata sunt tsc. cumque littora uinusque
maris acervis mortuarum lacullarum , quas aqua
evomuerant, implerentur , putredo earum & sae-
tor in tantum noxius suit , ut aerem quoque
corruperit, & pestilentia tam jumentorum quam
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hominum gigneretur. Reserunt etiam Augusti-
nus de Civitat. Dei Lib. 3. Cap. 3, Orosius Hilt.
Lib. Cap.11, Ferculphus Chron. Lib. 6. Cap.6 &c.
M. Plautio, & M. Fulvio Flacio Consulibus, cum
locustarum immensam multitudinem, venti in
mare Africanum dejecilsent, & fluctus ad littora
propulissent, harum tabidam & putrefactam
congeriem, tam pestiserum vaporem exhalasse ,
ut in sola Numidia hominum octingenta millia,
& circa Karthaginiense atque Uticense littus,
plusquam ducenta militum millia periisTe, tra-
dantur, Apud ipsam vero Uticam triginta mili-
tum millia, quae ad Africae praesidium ibi consti-
tuta erant, deleta suisTe & extincta. sigebertus
quoqueubi supra, locustarum multitudinem, quae
Galliam vastavit, ventorum slatu deletam &sub-
mersam mari Britannico, oceani resusione narrat
in littus rejectam, putredinem aeris ex soetore,
peperisse, magnam inde natam ait samem, &
pestilentiae!, quae tertiam partem hominum ab-
sumserit. Plura hujusmodi posTent asserri, nisl
haec abunde sufficerent-..
Phaenoni. VI.
LOngum soret per fingula ire aut vastistimonos credere- campocui emetiendo impares
forent vires, si’singulas-‘pari' lance perpendere-
mus locustarum proprietates, dum supervacaneum
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csTe remur, in ea te declarandaulterius occupa-
ri, quae ampliori non eget explicatione. suffi-
cit sdvisTe, ac simul probatum ivissc, Jocustas
ad commodum & incommodum elle aptas. Igi-
tur ut supra declaravimus, locustas, quanquam
aliquando pernidocissima hominibus animalia_,,
non paucis gentibus olim cessisse in cibum, hodie-
que cedere; Itaque jam dilpiciemus, quibus lo-
custis Optimus Baptista se sustentare in deserto
suo consveverit. Quod etiam rei est caput, cur
tam varias dederimus adpellationes speciesquc
iocustarum, earundemque demonstraverimus di-
versiim usitm; ut videliceteo expeditius in aprico
a nobis sistatur, cujus sjpeciei&usus suerint locu-
stae Johannis. Nulla est in universo tam vetustio-
rum quam recentiorum scriptorum choro disten-
tio quin locustas beatus comederit Baptista. O-
mnes hac de re consentiunt, imo consentire_>
necesTe elt, siquidem contranitentibus , unica &
verissima suffidt reclamatio Divini spiritus,
& Mare. 1:6, exprelsa. Ubi liquido
constat, on sj 'iso <pq ctu r» (Johannis Baptista)
j]v a £/Jt( Hcy suihi etyg/tw & mox: eeQ-iuv
ctK&.sott kw wsai et. Verum sateri omnino
& conqueri cogimur, propter ingentem seripto-
rum, qui heic in diversa abeunt, diserepantiam,
quid per locustas intelligant Johanniticas plane_»
arduum esse ac perdissicile aliquid certi determi-
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nare. Experiri tamen etiam heic, quantum serant
humeri onus, rosamque spinis denlisIimis obru-
tam atque submersam inquirere &explorare lubet.
Priusquam autem nostrum de locustis Johanneis
aperimus judicium,ordine prxprimis adversario-
rumtela, quibus nos a scopo & sententia vera,
dimovere satagunt, excipiemus* Totum Dissenti-
entium vagabundum ordinem praegrediuntur Ebi-
onaei, qui nesario excoecati errore, insicias ire su-
stinuerunt, nullas unquam veras s>J.dou seulo-
eustas, tanquam animalia pura ac lege divina i«
csum concessa , Johanneum cibum suilse, sed
in 'iyy.pj.6ou; transformant, quae latinis
lagana , placenta genus, germanis autem pltnsjen/
psansud)en audiunt, ansam a vero deviandi tra-
mite nacti exvocum convenientia,quippe
& parum disserre viderentur. sic autem
senat Evangelium Ebionaeum de Johanne : 73
/3pupa, eairi ecy£/ov, tj yiiitn; ’ijv s
ey*£/g ce ikcuea, Cibus ejus erat
mei sylvesire, sapore manna, tancjuam lagani In
oleosrtUi ■ sed cum jam olimveritatis limites sint
transgredi Ebionaei, & heterodoxiae nota turpi-
ter se macularint, certillimum etiam nunc vani-
tatis haeredes erit symbolum, illud de Evangelio
eorum, Epiphanii essatum, quod ni-ntrum pro»
posuertnt jibi ut ventatis jirmonem in mendae*•
um mutarent , ds cisti Trtlijruaiy iy-
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y,qyJet4 cti pceArn , sine ex locusiis sacerent . laga-
na tn mflle sntta ; ut ita scommatibus obruerent
Baptistam nesandis , justasque ipsi continentiae
laudes salsissima sita interpretatione detraherent.
si enim cibus & locustae Johannis ejusdem currrn
meile sapdris, & lagana suissent, non magnum_j
aut stupendun hoc austerae vitae videretur indi-
cium. Alii pari vanitate correpti ,
mutant vel in ots&spvet seu r cpvTuu
vou arborum & herbarum extremitates ; quasi
illas johannes pro cibo admisisTet; ut Isiodorus
Pelusiota, in Epist. 130. somniat dicens: «1 duqji-
sig, ctig tTgitpsn , i smct iioiv ug siPig
elovjcq asiecBocg , sicivdci&ig ctxsoiKOTCs ptrjyi-
vsm. cc?A.’ (Zontvaiii 'r\ (pvTm. i. c, illx
aeripes, quibus Joxnnes veseebatur, non sunt ani <
malia., scarabais similia , ut quidem imperite ex»
isiimant ; ahsit sedherbarum aut arborum extre-
ma, Cujus vestigiis mordicus insiltens Paulinus
in Carmine de Johan. Baptista canit:
Prabebam vitium facilem sylvcjlria mella ,
Pomaque y (s 'n cultis enata cautibus herba.
sic quoque Panthaleon Diaconus in sermone de
Luminibus sanetis, in haec erupit verba : 6 rei T
stiA.ocsw nss tiu) oroien, telg T sio-
Tuvun cm $gs--pxg sictor,
6}m apum in deserto laboribus Is herbarum extre-
mitatibus ab in/anna nutritus esi. Cujus senten-
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tize Theophylactus , Euthymius , Nicephorus,
Callistus, Cajetanus & Baronius abrepti sunt tur-
bulento torrente» sed neminem arbitror tam_.
stupido sore ingenio, aut tam,rudem Graecarum
litterarum, qui etiam in densissimis tenebris vel
manu secernere nequeat ~kvn>' r
Jjsvuv, & dijudicare, quaeconvenientia harum sit
vocum, quae nunquam a scriptoribus Graecis, aut
pro synonymis habentur, aut consunduntur. Ac-
curatilsimam certe tenebant Patres Graeci disseren-
tiam inter & ctitejcpvct, ad quam eo
magis servandam adstringebantur, quo certius
sciebant tam ara/ciou; loeujias, quam aK&tsyva
arborum extremitates , nonnullis populis pro
esca suilsc. sic in Paedag. Clement. Lib. i. c. r.
Matthaeus Apostolus azre^/xkjsav k, ct soetyveov
st’ knv sxiTthajxstetutt , i. e.
seminibus, & arborum summiratibus, oleribus
sine carn bus vescebatur, sed ibidem hoc a Ma-
thaeo dissert, Baptista quod ihj) tyn
meos, x. juiAi rjeB-wi kygy.ov, sive con»
tinentiam ulterius promovens, loeustas ts mei
agreste comederet satis jam evictam esse opina-
mur aliud sinire Johannis k * ej. Im, , alius Mat-
thsei w&Jyva* Nec desiint, qui absque pudo-
re asseverant, knsjJeex Johannis herbae quod-
dam genussuisse, sicEuthymius; Locustas inquit
quidamherbarum esse virgulta dixerunt , quidam
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autem herbam dictam locustam. V, Eique par sili*
gendi artisex Theophylactus ita nugatur: ms;
M/Xn sio. avos caeci tci,( a,x£/sctx, a, ugs jxi*
Aayqz xetXxmp ung/dott quidam herbas esse di
tunt quas etiam melagra vocant ; ut hoc modo
ad saedi H^io\. alludatur. Caeterum illud her-
ba; genus in solis Euthymii & Theophylacti hor-
tis crelcat, alias vix ac ne vix quidem in universo
orberepertum, quare, nihil bae herba absurdius
siniri potuijje ait: Boch. in, Hierozoico: Dantur
adhuc Commentatores,ni Commentores, qui pari
animositate ' tegumem verecundiae l faciei suae
detrahere«videntur locustas Johannis aviculas &■
pisces in Jordane captas esse singentes. Quorum
Dux Druthmarus, nono, post i Christum naturae
seculo vixit, inque Matthaeum annotationes quas-
dam edidit. ■ Cujus haec sunt; audivi quendant
de Locujlis Anentem, tstas aviculas suijse rubris ,
sedtbus tibiis , qua sohanni in alimentum ve-
nere, - Eandemque ipse Druthmarus amplectitur,
sententiam, quod ax.qJJsg certe & vera:avicula
rubris pedibus'suerint, (quas nos alias non suilsc
intelligimus, quam Graecorum (Qv&esinsy ) ceu
liquet ex his ,' quibus eum resellit,* qui volucres
dixit: : Quare laudaretur Jobannes abstU-
nentia rigore ssi volatilia ederet , qua desidesave-
runt ludat. Ferculum dulciusconditum nunquam
Druthmarus palatui apposuislet,_ si modo dixisset
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volucrem rubris tibiis, non aviculam, etx&Jetg
suille; Nam ex locustis volucribus , nonnulla
sunt rubris pedibus, Eaque ratione toto simi
laetaremur de sana mente & interpretatione
Druthmari, sed cum a veritate discedat, tam
in ave quam in piscibus suis , nos illum cum iis-
dem demittamus
,
utprandium sibimet inde pa-
ret, Nos autem nostrum vindicamus Baptistam
ab omni tam avium quam piscium e jordaneca-
ptorum elu, siquidem emgjjks , quibus Baptista
sese sustinuit, non in fluviis sed iplb mari repe-
riri deberent. Caeterum nusquam legitur in Grae-
corum monumentis, locustas fluviatiles,
Jtti dictas, sed , qui alioquin prac-
stantissimis deliciisannumerantur. Quamobrem
nos merito Druthmaro retorquentes objectionem
supra citatam dicimus: cur Johannis abstinentia
laudaretur, si deliciasedislet marinas. Quae quo-
que argumentandi vis eos resellere potest, qui
demto «A (pete principio in xag/Jae
id est squillas mutant, quibus in toto cancrorum
genere non est praenuntius , ut soepius laudatus
oedipus noster in memorato superius opere anno-
tavit. Verum nos, quibus sacra pagina clario-
rem accendit lucem , nihil horum curamus de-
viationes , nec nosmet illorum blandimentis ad
errores pertrahi patimur , Divinum potius sc-
quentes Ducem Moysen, qui lucidissiraa sua sa-
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ce illustrabit nobis * locustarum ,? ut talium, a*
nimalium quadrupedum • usum in victu, prac-
sertim apud gentem Judaicam', insignem, legeque
Divina concestum; etenim clarissima cxtat lex’,’
de esu locustarum Levs n; 21, u, 25» : "DN' “]N
yiMn-bv “]bnn rjvn ibo's/bsKnr
jDD nr3b 'sbrb 7V£D CZW3 kbryVH
. ns nno ns i: - by '
~ virobczjb&n— nsn tt^raffri.
\vs; nrtrrb 33nrrns"n .sn^^nhn:
:DD/ j&n xpw d*>!?3"i ya*w
• Cum igitur umversi hujus, conditor, per legem
exprestam ,:commendaverit 'populo , judaico ci-
bum ex lo,custis paratum , quid impedimenti |c-
rit, quin considenti animo concludamus, Judaeos,
& plurimas gentes , ut jam dictum , • veras &
certas locustas quadrupedes, quibus crura super
pedes, ad saltandum istis super terram, non ve-
ro sictas quasdam pro cibo habuisie : adeoque
Johannem Baptistam tanquam natura Judaeum
r his; locustarum speciebus, quas Moyses, Divina ,
sussultus auctoritate concessit , vesci solitum ,
qvum totam vitam • ad normam Divinae legis
alias instituerit. : Verum: dicas quomodo locusts
.nocentes & mortiserae , ‘ hominibusque infestissi-
mae , ut ex superius allatis innoteseit, iisdemin
cscam cedere potuerunt, quin mox ultro harum
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esu quasi inedia semet excruciarent lethali 1
Comminuit hunc scrupulum non nihil Celeber:
Boch. in Hieroz. Lib. 4: 5, evincitque locustas
non adeo sua natura esTe noxias, verum , inquit»
loi usta homines ts Bruta, ocsidunt saitem ex con •
/equenn, tjuod ajunt , quia eonsumtis tllie , qua
sutjsent vita iubsidio , sio ad mortem ipsos adi-
gunt, Deinde hoc tenendum , cum justissimus
scelerumvindex rebellionem populi cujusdam ul-
ciscitur
, potest animalia mitissima ad omnem
usum licitum imprimis condita, & dudum ac-
commodata, in bestias crudelissimas , quae in
homines ultro irruunt , mortemque instigunt»
transmutare. Verum quam primum exeeutionis
desuncta suerunt mandato, & miracula esle de-
fierint genti praevaricatrici, naturales suas repe-
tunt stationes , pristinamque recuperant tracta-
bilem innocentiam. secundum universum pul-
cerrimum creationis ordinem svavissima o-
mnium creandarum con spiciebatur harmonia, ut
alteraalteram non invadetet luderetue, sed omnes
inter se conspirarent ; hic tamen concentus, per
labem communem, in rebellionem deplorandam
transmutatus est, ita ut una in aliam ubique im-
petum faciat horribilem. Liquet praeterea ab
exemplis plurimis, naturam mitem in serocisti-
mam tranliisTe, ex mandato & dispositione sum-
mi Rectoris* Verum ex plurimis, paucilsima
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: nunc prodeant in scenam. : Angeli pratprimisno-
bilistimum & supremum merito tenent locum in-
ter omnes, creaturas, qui quamvis fint tutores &
ministri hominum sidissimi , & imprimis ex ae-
terna Dei voluntate ad ministerium & custodiarii
mortalium destinati; mirari interim decet, tutores
& ministrqs in hostes immutatos, ita ut, si hanc
rem huc applicare sas soret , unus angelus, in
caslris AsTyriorum,una nocte centum & octogin-
ta quinque millia virorum occiderit, quo peracto
officio, spiritus remansit administratorius. Ita e
contrario quodnam leone animal ferocius interim
tamen liquet ex Dan. 6. sauces ipsius ita obstru-
;ctas fuisse ,- ut Danielem , servum Jehovae side-
lem, deglutire consvetudine sua non sustinucrit;
pari prorsus ratione: locusta nunc pro cibo, in
naturali sua statione, nunc peste in miraculoso
munere esTe potuit. Quocirca non arbitramur
Arabes adeo stupide finxisie , locultam in raen-
sam eorum, cum hac inseriptione in tergo & alis,
cecidislc: Ego sum Deus , neque ullus est frater
me locustArum Dominum, , qui eas alo, cum
libet immitto ut sini 'esca populis ; sed &, cum
libet, immitto , ut iisdem plaga Cmt , quod si-
de Bocharti adducimus.. Itaque non repugnat
veritati , locultam & cscam & plagam gentibus
elfe, succelsive tamen non insimul, plane su-
prerai Numinis jusTu, si objiciat forte quisquam.
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scrupulum omnem non dum sublatum esTe, quo
videlicet jure locusta: Judads in alimentum vene-
rint, consideret quxso, quibus Moyses legem Le-
vit. rr: zr, 22. prxscripscrit; nonne imprimis Ju-
dads t & num regula ipsis frustra datat Porro
considere potest Judicium Jonathanis, qui inpa-
raphrasi ad Exod, io: ip, hoc observat; ut cum
l—HYI sive ventus maris , a Deo immisTus,
dicatur abripuisTe, & in mare rubrum projecisTc
quicquid locustarum in AEgypto esTet, ita ut ne
unica quidem remanserit in omnibus sEgyptio-
rum sinibus; idem ille hoc excipiat DD
quod tn vasis suis
sale condierant in cibi usum. similiter Beda de
locis sanctis cap. 14. asancto Episcopo Arculpho ,
qui iis in locis peregrinatus erat , se acceptae
tradit, notijsimas tj]e locustas in Palastina , que
corpusculis , in modum digiti manus exiguis (i
brevibus , in herbu facile capte , collaque
oleo pauperem vilium prabent. & Euthymius in
Matthxum; Dicunt usque ad hodiernum diem tn
illis partibus plerosque tUud inselii genus edere
sumo sucatum : habere autem gravem odorem ,
malumque gustum. Cum vero jam evictum sit,
plurimis gentibus, tam ad occidentem quam au-
strum, locustas pro cibo suisTe; nulli admiratio-
ni locum reliquit noster Baptista , quod locustas
comederit. sed hoc inauditum 6c singulare in
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ipso suit, quod merito orbis miratur terrarum,
quia videlicet in deserto nullo alio cibo ,
quam locustis & meile agresti, sese aluerit; Quo
vitae rigore hoc Judaeis aliisque declaravit, se
omnino extraordinario & summe conslanti mu-
neri praeesse , cujus facta reverenter observare,
dictaque tenacistime sibi inculcare neminem poe-
niteret, sed cunctorum in decus & ornamentum
insigne verteretur» Eleganter ergo de illo ceci-
nit Paulus Diaconus, in Hymno De Nativitate
sanctijohannis Baptistae, in hunc modum:
Prahutt hirtum tegumen camelus,
Artubus factis strophium bidentes ,
tui Uttx hau(lum , sociata pastum
sidelia locusik.
Phamom. VII.
EXcipit locustam, tanquamprimarium cibi Jo-hannei genus, altera pars victus ipsius, quam
satsii cestos live mei agreste nuncupamus. Prae-
lucet namque sax heic nobis caelestis, quam,con-
sensu svavissimo , par Evangelislarum, Matth.
Cap. 3:4. & Mare. Gap. is 6, nobis offendit. Ubi
cum alium victum reperire non possimus, quam
ex locustis & meile agresti consectum, quem in-
comparabilis Baptista in alimentumrecepit, quid
obstat, cur huic non habeamus sidem tanquarm*
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testimonio verissimo, & nullam admittenti ex-
ceptionem, frigidis cerebellis relinquentes com-
menta, partim ridicula, partim absonal, Necest,
qui nos e continente nostra cogat, saevientibusquc
errabundos committat occeani fluctibus, dum
natale sidum ra /uiA' investigare co-
namur. Terra eadem, quae Johanni Baptistae in
nativam sedem superne destinata suit, incredibi-
li mellis copia abundabat, adeo utminime ncces-
sariae Viro suerint navium clasTes, quibus e terris
trans vallum mare sibi alimentum adportaret:
Nec nundinarum explorare fraudes coactus sit.
Idem qui viro solum dedit & super solo dedit ali-
mentum. Necquisquam estqui non animadver-
tat , providae supremi Numinis curae sidelistimum
Dei Ministrum arctissime commendatum suisTe •,
qua de re nemo dubitare potest, nisi summis ob-
volutus ignorantiae tenebris. Inter remedia esfica-
cissima, quibus Benignistimus Deus Ifraelitarum
corda, luctu & sqvalore diu sub jugo sEgyptio-
rum durisIimo fracta, resocillabat, principem,»
omnino meretur locum amplistimailla promistio,
quae spem populo reliquit Ifraelitico, reductionis
dudum exoptatae, ex aerumnoso Africae solo, iru
bonam latamque illamterram, lacte & meile stu-
entem. Cui promisTo, ad tenorem Eeternae vc-
racitatis, supremum Numen per servum sidelem
Moysen abunde tandem satissecit Exod. 5. seqq.
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tetsim autem hanc, prae reliquis omnibus, serti-
litatis sama celebrem, & privilegiis valde amplis
aDeo irrogatis illustrem, nemo Cananacam suisic,
jpostea Judaeae nomen ab accolis sortitam novis,
neseit, nili cui nec minima scripturarum sax
illuxit. statuendoita que Judaeam mellis asfluentia-,
eximie nobilitatam, non denegamus reliquis re-
gionibus sua mella, praesertim scythiae Muscovi-
acque, quae pretiosb meile abundant. Nec nostram
Livoniam Ingriamquc penitus praerogativa hac
jprivare audemus, quanquam his minor sit copia
mellis ac illis; Interim,probatum mei exactumque
Bpes ibi consiciunt. si cui placet exquisitissimam
notitiam mellis scythici Muschoviticique acqui-
rere , adeat Max. Tyrii Orat. 2. deAmore. Ailian.
Hist. Anim. Lib. 2* cap. & Paul. JoviumLib.
De Legato Muscovitico. Nos pro instituti rati-
one breviter Judaeae nostrae gloriam exaggerabi-
mus , quam mellis sui copia sibi conciliavit am-
plissimam, Praeterquam enim quod Judaea semel
vel iterum adpelletur terra mellis & olei •, viginti
circiter sunt scripturarum testimonia, quae illam_.
siiisTe lactis& mellis proventu felicissimam decla-
rant, Perspicua nobis etiam sunt plurima Poeta-
rum elogia, qui admirabili prorsiis alacritate ju-
Itas hujus decantant laudes. Dum in Grajorum-.
Intonat choro Euripides in Baak. v, 142,
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p« yaXUKTt TiiZov
Pit i’ eh«, pu jj psMosvv
KtHTUsJ.' - - -
i, e. /««V ager,stuitetiam vino , stuit($ apum
nestare, mox resonat ex cohorte latina Virg.
Elog. 3.
Meda stuant iUi serat & ruhut asser amtmum,
Ovid Metamorph. Lise, r,
lluminajam istiit, jamfluminaricti aru ibant,
Horat. Lib.z, Odarp.
-
-
- lallis & uberes
Cantare rivos , atque truncis
Lapsa cavit iterare mella,- ' • , ,
sed non dum explet , cunctas laudes terrae hujus
mei simplex, ut ut copiosistimum ; verum ob spe-
ciem ejus duplicem illustrior evadit. 1 scatebat
enim domestico & lylvestri meile Judaea, . dome-
sticum illuderat quod apes, quae domi alebantur,
in truncorum, ad id studio comparatorum, &ad
domorum parietes 'collatorum antris exponebant,
qui !s nostro idiomate sßijssdcfflr adpellantur.
sylvestre 1 illud fuit, quod apum grex sylvas &
campos circumvolitans, ex variis, imo acerbis*
' simis etiam herbis floribusque collectum, elabora*
vit aut in nudo' solo, aut arundinetis antris &
cavis arborum, in sisturisrupium, quae Tss
rupes mellis Psal. Git 17. & mei in , illis depolitum
Jl?6p WsT 'mli petra ■Deuti31: 15. audit, hujus
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mellisicii passim meminere Poetae ■, ita Hcsiod.
Theog. v.230,
'
y
-
-
- xgtcj tyve *
. uk£*i sJitv 7» <shoi(3uXetvac, uet&tj 3 puXlarco;.
in montibus autem summa se»t quidem quercus
glandes , media autem apes, nempe ov Taic KoiXa*
sxeLji r , ut scholiasti Hesiodi placete.
Hunc sequitur Phocylides in Na&tTixu v. 160,r>
Ka/aVst d 'uesv(pon(s}*a,£/.&inoi(s}*ii/u,tAiasUt
’qt TKTgqs KOiXtjs «J' X*iqip.sjLOV ts Aciutxsosir
’ij d)tvos awyitjs Kssi *ciXa,s@-, .. ■I, e. Operatur quoque aeria (£ labortosa apis aut
in antro cava petra , aut in arundinibus, aut in
antiqua quercus cavitate. ' Et ipse Philosophus
praeclarum hujus rei reliquit . testimonium Hist.
An, Lib. s. cap. 22. . der 1 q ngq /uiXitxrcct ,kiir»*-
ial i«X« kyi?/c t c» rjj yy. sed ;ne gratis luis
potiretur apis commodis, destinavit supremurm.
• illamNumen in ulum hominum ut vulgarium, ita
religione, varia virtute, & muneris praecellentia
nobilium:. inter quos sublimis eminebat Baptista
cum religiosilsimis parentibus , quibus jus proxi-
mum & hereditarium fuit terrae, ad satietatem
usque , fruendi proventu. . Quo circa etiam Ba-
ptista prae reliquis, peculiari cum emphasi, ob usum
mellis frequentem iri {aeris litteris commendatur.
lita'enim exclamat Matth. j; 4. t/ & iqoQq ctvxi
I’sjoesK K&j satXt cty&ov. peculiare quidnon
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suit equidem in Baptista mellis usiis duntaxat,
cum & aliis hoc pro cibo inscrvierit; sed hoc in
illo singulare suit, quod solis locustis & mellc_j,
non domestico tanquam lautiori & magis condi-
to , sed sylveltri ut tenuiori & viliori vixerit; cum
utrumquecibi genus, tam locustae ut supra proba-
vimus, quam mei, cum solum & per se suman-
tur, minimum vilissimumque sint alimentumu,
magis extenuans quam resiciens, sicut Hippocra-
tis Cap. 50 De /Isfestiombuii verba sonant; w jxu
Ai|ui* tTe&is e&ibsitvev, tsesa» *, iv%&iebv
ctvTt 3 s(p' totvT® A«w£th« | q
Le. mei, eum aliis quidem comestum , £5*
nutrit & bonum calorem exhibet: ip/um autem
perse ipsum magis attenuat quam resirit. Qjji
solo meile vescebantur, eos olim abstinentiae &
frugalitatis gloriam sibi conciliasTe apud veteres,
haecce testantur Eustath. in illiad. A dum Aristo-
xeni Cyrenaei Philosophi abstinentiam a veteribus
celebratamdescribit,addit: e71 $£/3aholos Ki\7rq>>
OLvosjciXm eernt^ea, KsH "Cszo tit/i tm
ha>sJL$ttvav, sscAiasis ‘ixetv iteye •ssKetHVvrm ,
iabducam in horto sub vestrum mulso irrigatam.j
mane sumens, dicebat (e slavas habere placentas.
Et quod Pythagores isjths&em JtasiHs, m>i~ 3-
k15 /utActi sjLonoe qgitein, sed utrumque noster
longe superat; Arilloxenus enim melli vinum &
lactucam addebat, quibus Johannes ut condi-
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mento vel deliciispenitus abstinebat. Et Pytha-
goras sepe quidem, sed non femper sido mello
acquievit. Praeterea hi cibis pretio comparatis,
hoster autem fortuna oblatis usus est, divina sio ;
adgubernante providentia, ex qua mere pende-
ret, iliique certo & firmiter considens animad-
verteret, se nunquam in illas redactum iri angu-
illas ut same periret. Nec illorum deliriis, qui
Baptistam meritis continentiae laudibusfrustantur ,
quia mei in escam instar condimenti admiserit,
nos sinamus decipi. Diximus enim mei in se,
remotis reliquis epulis tenue & vile suilse. Quod
licet in palatum nonnihil caderet, abstinentiam_.
Johannis non debilitat sed auget, quando illud
ad vitam saltera trahendam non ad luxum cepe-
rit ; cujus ille perpetuus strenuusque extitit ho-
stis, nec quisquam deliciarum blandimentis cum
affectum fuisse, nisi demens &vecors alsevereo.
Tandemnon desiintqui utAi & sueAa^iav
inepte consundunt, aut qui non peMa,y?iey y
quod übertim per agros, sylvas, & campos Judaeae
; provenit; sed sx&aye/ett herbae cujusdam genus,
vel herbam ipsam melagra dictam, vel arborum
rotunda solia lactei coloris & mellei saporis natu-
ra fragilia mellis sylvcstris nomen sortita,cibum
fuisse frugajissimi viri vel ipsam mannam, qua
pali i Ifraelitae in vastissimo Arabis deserto
quadraginta perannos, ita nuncupatam ineptius
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somniant. Verum supra omnem modum mirum
est, qua sussulti auctoritate priores sustinuerint,
sxiMcoy^/ov , abjecto a sine prioris vocis jota,&
mutato in posteriori oin a , in piXc yg/en trans-
mutare ; cum ixiXmt ctypy.x & suXay&ias
nulla sit convenientia , & spiritus insallibilitatis
per Evangelistas solidissime expresserit sxiM os*
yg/oi non sxiXety(/av cibum suisscjohanneum.
Posteriores autem pari exese ati insania, qui ausi
sunt arborum soliis & Ifraelitarum mannae
sjbiKmg <x,yeji< significationem adseribere, cum
tamen omnibus sit obvium: longe aliud arborum
esso solia, aliud mei in cavis & antris arborum
depolitum; aliud rursiis mannam e coelo dela-
psam, aliud mei solitomore per apes collectum,
Adeoque sic satis superque liquet, veritati coelesti
maxime repugnare absonam hanc sx(TaQ>a.is-tv, &
inutilem novarum significationum sabricam ,
quum nullum verbi sui laret perire Deus patia-
tur , sed potius coelum& terram peritura-, omnes-
que, qui vel maligne pervertunt scripturas, vel
iis arbitratu suo novas notiones assingunt, cum
vereres quadrarepossint,vel adduntverboipsius vel
detrahunt, anathemate percussurum minetur.
Pliactiom. IIX.
]Ta considerato victu Johannis, duro satis atque«affero ; . pausis exponemus amictum ejusdem
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inopem & pilolum, Quemadmodum autem a-
limentum Johanneum nimis tenue vileque, caus-
sas ob fonticas, admirati suere Judaei Ita rum-
piae illis admirationis ansam praebuit vectis ejus
camelina , & Zona coriacea. At licet clarictime
exprectesit Divinus spiritus, quod uvtos o 'lucte-
V*ls tiXt T* i OtVT)s cltto T()I%UV Kttptsj ;
Variis tamen haec obnoxia sunt interpretationi-
bus. Cum vero praeiens rerum mearum facies
prolixum abrumpat transitum , ad fingula con-
tutanda dictentientium argumenta ; etiam illa',
tanquam Papales surores, : quibus vera in saisa
transmutari solent , seponam , memet conver-
tens ad sententiam verictlmam sideque dignictl-
mam. * Haudquaquam autem mihi arridet
Piscatoris ,' ejusque sectatorum , inane de vecte
Johannea Judicium , qui piscatoria & monctrosa
toga Baptictam amiciunt, nec secus ac pictores,'
rudi & integrae pecti Cameli ctupide involvunt ,
suos adhuc habenti pilos* Verum cum Evange-
licta aperte dicat , vectem hanc non flucte ; «fra
dioans vel Jigptcsnc; KuptyAx, ex pelle sive corio
cameli, sed viri stauxAu , e pilis ca-
meli , aut telam contextam e pilis camelinis, quae
Ebraeis , Germanis sct>CltTltOtt /
Italis Lambe loto , Hilpanis chamelote , Latinis,
Undulata, ( svecis sictice as samets)dC/ Pennis,
iPctt? &llWsns(U*WOi(lsl; frustra quisqvam nos a
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sensii literali divellere conabitur. Erat cum ra-
tione Divinae dispensationis hoc conjunctum, ut
Johanncs , qui in multis Eliam representabat
Prophetam, veterem illum Thisbitam, adeo ut
ipsc dictus quoque Elias fuerit, qui officio Elix
sungebatur, sprituque implebatur Elix, in ha-
bitu Elix conspiceretur. Pilosus erat Elias, unde
bj/3 2. Reg. i; g. audit , indumento ni-
mirum, non corpore, hirssitus , quod de Esau
Gen. 25:2s. dicitur. Johannes, ut Jacob , le-
nis quidem, sed hispidus pilis; ideopilis vestie-
batur camelorum, quemadmodum Jacob hxdo-
rum, quo formam Elix expressius daretreprxsen-
tatam. Vestimenta e pilis contexere camelinis,
apud orientales frequentissimi suit usus; prxpri-
mis autem Prophetas Veteris soederis vestes ge-
stasse, e pilis camelinis vel ovinis consectas, a-
bunde testatur xetxtsyAlct pseudoprophetarura,
qui, verorum simix, "iVV/ sWIN pallio hirsu-
to & villoso induti suere Zach. lj: 4. Quanquam
autem pilus cameli tam pretiosl sit usus, ut vestes
ex eo contextx ( apud Caspios oiim inter delicias
numerarentur
, quemadmodum ex hisce liquet
iEIiani verbis Hist. Anim. Lib. 17: 34.
4 /Hiyupci Kj TUe ITTTTlss
Tite cincti' $ ttm
tu txtuv oog ngj t$1e MiAtjnne
tUu ts» 6»
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7XTUV it l(s&s ss-qm uptytvvvimq , ' ei T
xetTTnuv 'ZJAqtnuTaTOi n Kj dwetTum-ni, Cameli
etiampluresnumerantur , ■ quorum maximi ma-ximi equis junt magnitudine pares , pilis magni
pretii ; li enim ita molles sini, ut cum Mtlcsis
lanit mollitie comparari posllnt, ex illi porro sa-
cerdotes induuntur & Calpiqrunt ditissimi qui-
que , (s opulentisjimi. ) Nequaquam tamen haec
aut derogant vecti Johannis'camelinae simplicitate, .
& ruditatem, aut illi tribuere pos Tunt mollitiem.
Removet namque a Johanne omnes delicias, o-
, mnemque luxum ,, os salvatoris , Johannem nec
aulicum nec mollibus suisTe amictum vectibus
contectantis Matth, ii: g. Et quando conctat o-
rnni ex lana ,* cum ovina tum camelina , tam
pretiosam quam vilem , tam domecticam quam
torensem , consici posTe vectem, viliori & sim-
pliciori femper contentus fuit Optimus Bapticta.
. verbis ut i utar Celeber. Wijnctrupii in Com, su-
per Matth. 5:4. übi fuit , inquit ,’jvJvstd Jo-
hanneum nec sordidum , nec [plendidum , aut
pretiosumi, (ed sitnplex , ■viis, parabile , atqueiv Ttj , e(>eivsi , übt camelorum multitudo, sv7r»&v,~
rude , asperum, & accomodum, tum argumen-
it quod docebat , 'tum loto‘ubi degebat, I-
dem observat Wijnctrup.reliquos Prophetas p;*
ncmvero loliiKctpcqAu pro", amictu adhibuicte.
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sed num hic sidus, vel ceteri cumillo
ust sint, hoc Wijnstrupii relinquendum ect aucto-
ritati & experientiae. Properans autem, memet
ad Zonam accingo Johanneam, quam cum Elia
communem habuit, non gemmis aut auro dictin-
ctam, ( Zonarum enim bullatarum, byctinarum-.,
fiericarum, aurearum, luxum, damnatum Esia, j,
Johannes cum Elia hominibus reliquit lautitiis
addictis) sied coriaceam & pelliceam, quairu
Matthaeus Zaitqy 'freitiv) ocrtpvv avTX
appellat, Lutherus vero ctnen lebCtil Qllctel/La-
tinus zonam coriaceam , Belg. eenen lecdem
gordel, Ang. a leathern girdle, Gall. une cein-
ture de cuir, svecus CCH UbctsltEVbnsng / Fennus
tysjnainen »96/ vertunt. Hanc Johannes circum
lumbum , siecundum Graec. vel are 4 lumbos , se-
cundum Metaphractas, sibi aptavit, cum ex con-
sivetudine orientalis populi, tum ex necestitate_j,
ne vectis disflueret, grelsiumque impediret.
CAPUT TERTIUM.
De Morte Johannis deploranda.
1, Vicissttadines& mutationes
rerum demiratur.
Pslenom, 2. Auttorem Curteris Buptisla
ojiendit.
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PHjENOM. Caujjam intarcerat'tonis in-
■ ■ quirit♦ : hr;'.y;;rhr:: -' .v
4, Carcerem, (s Mortem cru- T
entam depingit.
,
•■
V- ■ • .-‘'«n rT.n rmrrrrsi
Phaenom. I.
D
r* -... ;
~
• i ur.i4.r- < ’ ; • ju::i
Tutius 'sortassis , ; quam par est, deliciis Jo-
I hanneis immoramur; nihilominus tamen.
veniam speramus a reputantibus, quam
aegre a tantae virtutis contemplatione avellamur.
Cum itaque lucidishmus noster Phosphorus ipse_j
jam radios suos , velut contrahere incipiat, sa-
cemque, in omnium corrulcantem oculis morta-
lium , eclipsi moestissima, in tenebras commutare
cogatur; occasiis quoque ejus ultimam imponet
operi nostro manum. Priusquam autem tantam
lucem tanturnque splendorem ab oculis nostris
dimiserimus v tua, L. B. pa e breviter expone-
mus Carcerem Johannis, ejusque caussam, &
Mortem ipsam. Est talis rerum, in universb
corpore naturae, conditio, ut, cui silum fuerit prin-
cipium , eidem nec suus desit sinis5 quanquairm
uni serius, alteri citius contingat, sol, claris-
siraus mundi oculus, radios per omnem dissun-
dens orbem, adeo ut illius esficaciae, maxima pame
amoenitas sertilitasque regionum accepta seratur*
nunquam tam cxcelsura coeli emetitur spatiurm.,
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«juin quotidie ad occasum vergat, edipsibusque
alias sit crebris obnoxius. sic Phosphorus noster
Johannes, ocellus in schola pietatis, quanquam
clara Evangelii sace, caecas illuminaret mortali-
um mentes, tantaque easdem imbueret
Divina, ut yix amplius ullae impietatis tenebrae
uspiam reperiri debuissentj nihilominus ipse->,
in carcerem conjectus, tsstistimis tenebris horri-
dum , eclipsin quasi subirc coactus est.
Pha?nom. II.
Postquam hic Noster, in natali solo, quod gsr»nerali vocabulo desertum Judaeae supra nuncu-
pavimus, satis diu vita sua austera , tanquam
iniolitac rei novitate , mentes hominum excitas-
set, atque stmul instigaiset ad expetendum ample-
ctendumque doctrinam a se propositam, felicem-
quc luceestum in labore suo expertus esTet; tan-
dem ad aulam pervenit Herodis Antipac, Tetrar-
chatum obtinentis Galilaeum & Pcraeum. Erat
hic Herodis Magni silius, cujus regnum, post
sata ipsius, Augustus Caesar in quatvor disperti-
vit partes, demandans Judaeam & samariam cu-
rse Archelai, siliorumHerodis natu maximi, Ga-
lilaea& Parxa Antipae,fratrum medio,concesIis, re-
liquae vero Tetrarchis Philippo, fratrum minimo,
prasccto. Hic Antipas, qui & Rex Mare 6: 14.
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appellatur, non ex rei veritate, sed vulgi opinione •,
(quosvis enim imperantes populus majori sem-
per potestate nuncupavit, prassertim Regis silios,
consvctudine ita ex paternis temporibus Regis ti-
tulum conservante) dilerte enimTetrarcha more
Romano Matth. xq: & Luc. 9. vocatur. Abripuit
fratri juniori Philippo, Ituraeas & Trachonitidis
Tetrarchas, uxorem Herodiadem,Aristobuli sili-
am , sororem Agrippae majoris, vivo adhuc Phi-
lippo, qui duos Herodiadi tanquam maritus ge-
nuinus dedit silios, unamque gnatam, adeoque
haud improles a marito discellit, ut sub spede~>
legis licuerit prolem a fratre pristini mariti
cxpostulare. Perlpicuum hujus rei perhibet testi-
monium Nicephorus asseverans, quod Herodias
CTnouiCL ilictv adtA<p£, Antipae scilicet fratre
Philippo. Et Justinus Martyr siliam saltatricem«urs appellat, idcirco 'ssyct,-
nuptias non legitimae Antipae cum Hero-
diade erant; Quas cum severe, ad tenorem.le-
gis divinas , reprehendilset Johannes, stuprum-
que & incestum justa exprobraiTet,
mox impius Tetrarcha ira permotus est injusta,
ex veritatis alacri conselsione, caulsamque inde
adeptus, Magistrum sidelem spiculatoribus suis
tradendi, ut illi hunc in vincula dejicerent sce-
leratorum-.,
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III.
NUlIam aliamcaussam Johannitica» in carcereminclusionis inquirere lubet, quam veritatis
consessionem. Non enim ob scelus aliquod silum,
sed quod in os Antipae coram dixerit:
aoi ixwduj ymcuKa ts era, Mare.
6: ig, in vincula conjectus cst. Praeter tcstes di-
vinos, prodeunt in scenam prosani side dignilsi-
mi, caussam explicantes vinculorum Baptista:.
Gorionides essari!, Josephus appellatus Ebraicus,
hac super re hoc producit affectum: JTliT^
jnD prw hn jnn dji *'DDnc» avn
nn]?7tiOn ib "idni pu/s iv su
wvi vwvn nu/sb "jtin nwN
1W pnv i. e. a> occidit (Herodes)
multos sapiemum IfraelU, Atque etiam Johan.
nem sacerdotem magnum, quod dixerat ei ; tllieu
tum tibi adsumere uxorem fratris tui Philippi
in matrimonium * & occidit eum. Hic Johannes
e/t qui Baptizatus suit. Eandem captivitatis
& supplicii caussam R. Ganz, in Zemach David,
amplectitur, ubi hanc de Herode Antipa histo-
riam tradit : YstN nUTN siN Hphl
ran ib prm nwb b in
!3ina inn m bv i. e. duxit uxoremfratru sui
sbihppt tpjo adhuc vivente in matrimonium, &
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Johannem sacerdotetn, praeterea quod de btt
rp/um reprehenderat , gladio intersecit,
IV.
sOle motu luo cursuve in illud revertente cen-trum , quo Herodes Antipas primum commu-
nem hanc a (pexerat lucem, genethlia sive epu-
las natalitias Tetrarcha celebravit. Quibus etiam
Herodias, concubinaAntipae, cum silia saltatri-
ce, intersuit. Hujus, natae scilicet Herodiadis, tri-
pudiis & choreis importune adeo permotus
tetrarcha, amplissima addixit munera ludiae, in
chironomiae lucar. Imo in tantum occaecatus suit,
ut ludicrae rei causTa jure jurando se adstrinxerit,
se vel dimidiam posTessionum partem daturum-.*
Verum hoc ut absque temeritate non nuncupavit
votum, isa nec sine impietatis surore ac caedes
praestitit atque exsolvit. Quo de facto Ambro-
sius hoc prosert judicium, Lib, 3. Ossic Gap, 12,
ubi, Herodes , inquit , ialtatrtet praemium turpi-
ter promisit , crudeliter solvit, Turpe , quod Re-
gnumpro salcatione promittitur-,crudele, quodmors
Prophetae pro juris jurandireligione donatur, In-
sertur disep Propheta caput * sj> hoc sstimatum esi
fidei else, quod amentis, suit, sesquiannum cum
in vinculis Machaeranticis, ut plerique suspican-
tur, detineretur ]ohannes, postquam alterum.*
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tantum, 5c quod excedit, antea baptismatis ritu
usus suislet libere, inter lascivas tripudiantium.»
choreas , mandatum temulentus dedit Antipas
spiculatoribus, ut caput Johanni pracscinderent si-
biquc adserrent. Carnisices ad nutum intenti
monentis, sine mora, crudelissimum juUlum»
impiissimi Domini persiciunt, caputque cruen-
tum, instar cupediarum , uxori reportant usua-
ricC, Illuxit tristissimus hic decoliationis dies
sortastis initio mensis Martii, Anno Tiberii nono
supra decimum, Christi vero tricesimo tertio, ap-
propinquante Paschate illo quod proxime
%u:eny.ov praecestit, quanquam hanc ego totarm»
chronologiam conciliandam non suseipiam. Ex-
sangve & inanimum corpus Joh annis a diseipu-
lis terrae mandatum, historia comprobat Evan-
gelistarum: sepukhrum vero & locum requict
non attexit* Hieronymus tamen hanc rem non
nihil illustrare conatur in Epitaphio Pausiae Cap.
6. ubi ita 5 Vidit sebasten, td ist
qu* tn honorem Augujii , ab Herode Graco , Au*
gusta tsi nomina’*. Ibi sili /unt AElisatu
& AbMtas Prophetae , s#', quo major inter na-
tet mulierum non suit , Johannes Bapti/lo-j,
hoc idem adstruitinCom. super Mich. Cap. r: 6t
samana , inquit, erat tn monttbm sua , ubi nunc
sebasie si : m qua ojja santlt Jobapnis Baptista
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covdtU sunt. Alt quicquid sit, etsi locus nos la-
teat monumenti tegentis ossa nostri Baptistae, cer- ' ‘
to tamen animam martyris in manu Dei, beato- j
rumve sede, & sandissimorum consortium coetu : j
collocamus. I
' l
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